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Central Washington State College 
COMMENCEMENT 1973 
Ellensburg, Washington 
Nicholson Pavilion 
Saturday, June 9, 1973, 10 A.M 
PROCESSIONAL--------- ------------·· ··---------------------- -- ------ ------ --- "Land of Hope and Glory" 
from Pomp and Circumstance March No. 1 - Edward Elgar 
Central Washington Sta.te College Chamber Ba.nd 
A. Bert Christianson, Director of Bands 
INVOCATION ---------------------- ------- ------------------------------------ ------------------· Father Peter Hagel 
Roma.n Catholic Cha.plain Center 
For Campus Ministry 
WELCOME AND INTRODUCTIONS ----·-- ··- ---------··--------------- Dr. James E. Brooks 
President 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1973 ------------- ----- --·--· --- ----------- -- Dr. Eugene Brain 
Chairman, Board of Trustees 
PRESENTATION OF CANDIDATES ---------- --------·-· ····· Dr. Edward J. Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts, 
Bachelor of Arts, Education ----------- ------------------------------- Dr. Anthony Canedo 
Dea.n of the School of 
Arts a.nd Humanities 
Bachelor of Science, 
Bachelor of Arts, 
Bachelor of Arts, Education -------------------------------·--- --------- Dr. Bernard Martin 
Dea.n of the School of Natural 
Science and Mathematics 
Bachelor of Arts, 
Bachelor of Arts, Education ······················ ----- --- -- -- -- -- Dr. Burton J. Willia.ms 
Dean of the School of Social 
and Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts, 
Bachelor of Arts, Education ----------- ------- -------- --------- --- -------------- Dr. John Green 
Dea.n of the School of 
Professional Studies 
Bachelor of Arts, 
Bachelor of Arts, Education ··· ·----------------------- ------------- Dr. Donald Schliesman 
Dean of Undergraduate Studies 
Master of Arts, 
Master of Education, 
Master of Science --------- -----·· ······---------------------- -- -- --- -- ---- ------ -- ·-- Dr. Dale Comstock 
Dean of the Graduate 
School and Research 
CLOSING REMARKS ----------·---- ------------ --- --- --------·····-- ····-····------- Dr. James E. Brooks 
President 
RECESSIONAL ... ....... "The Sinfonians Symphonic March" - Clifton Williams 
Central Washington State College Chamber Bancl 
A. Bert Christianson, Director of Bands 
(The audience is asked to remain in place during the RecessionaJ) 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 18, 1972 _ 
Alan Lynn Aldridge 
James Reed Alexander 
Shirley A. Allyn 
Kenneth A. Alvin 
Kathleen Louise Anderson 
With Distinction 
Mark L. Anderson 
With Distinction 
Vicki Laura Arnold 
Catherine Laureen (Russell) Ash 
Wayne Allen Ausen 
Wayne Alan Balholm 
Linda S. Balliet 
· Joy L. Barton 
With Distinction 
Margaret A. Beamer 
With Distinction 
Sharon Elaine Bel.air 
Judith Anne Belcher 
Irving D. Benson 
Kathleen S. Benson 
Janice Rae Binks 
Michael F. Birch 
Cathleen Marie Boitano 
Robert A. Brownell 
With High Distinction 
David Gordon Cabreros 
Estella Mariann Carmichael 
With Distinction 
James Vincent Casey 
Peggy R. Cates 
Linda Lee Chrisman 
Kenneth Wesley Clark 
Linda Kaye Coates 
With Distinction 
Judith J. Cook 
With Distinction 
Alan Ray Corwin 
With Distinction 
Larry Anthony Covall 
With Distinction 
Betty J. Davidson 
Glenna Jean Dujenski 
Sally Jo Feldtman 
Casandra Firman 
Esther Jane Flannery 
J. Peter Flatness 
Thomas William Flint 
Rhonda Floyd 
With Distinction 
Robert James Franks 
John A. Fredricks 
Jeanne Marie Fryberger 
Fred C. Fusselman 
With Distinction 
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Mary Elizabeth Gadbois 
With Distinction 
David A. Gaer 
Severo Garcia 
With Distinction 
Janet Marie Gatlin 
With High Distinction 
Joe Samuel George 
Judith Anne Gilman 
Debra Lynn Gilmore 
Timothy Glen Gilmore 
Jan Marie Goetz 
David Earl Goff 
Alfred Peter Gorlich 
Judy Claire Grenier 
Janice Lee Griswold 
Sally Josephine Halfmoon 
Darrell L. Hanberg 
Heidi Sue Hannon 
George Edward Harris 
With Distinction 
Mary Alice Hassenstab 
With High Distinction 
Nancy Dean Hausle 
Benney Lee Hayden 
Sally Jo Heinzen 
Benjamin B. Hill 
Robert Edward Hill 
Maureen Elizabeth Hogg 
Antonia Caye Hozack 
With. Distinction 
Lonnie L. Humphrey 
Linda Susan Hunt 
Marilyn C. Dittman Hutchins 
With Highest Distinction 
Lila M. Ishibashi 
Marjory Kay Rice Jackson 
Ronald F. Jen kins 
Helen Marie Johansen 
With Highest Distinction 
Karen Lee Johanson 
Katherine S. Johnson 
Norman K. Johnson 
Ronald B. Jones 
David Juarez 
· Janet Mary Linderholm Kelly 
With Distinction 
Timothy William Kindle 
Carol Joy Kirchg§sner 
Pamela T. Knoshaug 
Esther A. Krauss 
Mark Lacroix · 
Marjorie L. Lain 
Robert B. Leitheiser 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
James V. Lincoln 
Kathleen Mary Lind 
With Distinction 
Rebecca Ellen Lohman 
With High Distinction 
Mary Anne Lyman 
With High Distinction 
Linda Lou McDonald 
Jean A. McKee 
Jerrilyn Joy Magley 
With High Distinction 
Penny K. Merriman 
Brian Dale Midles 
Sheila E. Miller 
Fred T. Morton 
Mary Gail Moyer 
Susan Murray 
Christine Dee Nichols 
Thomas I. Noon 
Wayne Robin Oguri 
Virginia Dare Olds 
Jacolyn Joy Kisling Payne 
Barbara lone Pearson 
With High Distinction 
Patrick Pereira 
Christian Aaron Perks 
Larry Ladean Pierson 
Jerold H. Powell 
Laura Ann Powell 
Lewis B. Price 
Thomas W. Rabak 
Shelby Darrell Rice 
Ruby Darlene Richartz 
With Highest Distinction 
Mary P. Richbourg 
With High Distinction 
M. Christine Ring 
Janet Roeder 
With Distinction 
Elvie W. Romine 
With High Distinction 
Gary Wayne Salme 
Barbara June Sample 
Terry Allen Sayles 
Donna Louise Schall 
Allan A. Schele 
Sidnie Lynn Seaward 
With Distinction 
Diana Lee Sherack 
Brian Mansfield Baker 
Mary Elizabeth Basler 
With Distinction 
Sandy C. Beach 
Karen Elaine Shores 
Jeffrey Lynn Short 
Rebecca Lynn Shuford 
Arne Erik Sippola 
With Distinction 
Nancy Lee Sippola 
Jennifer Sjostrom 
Craig Darrel Skeesick 
Russell Craig Slye 
Patricia E. Smith 
Stephen Lee Smith 
Donna C. Snider 
Geri Lynn Spalding 
With Distinction 
Susan H. Strother 
Dorothy Ann Tallent 
Douglas Lee Taylor 
With High Distinction 
Dorothy Ann Thomason 
Dean I. Thompson 
Harold Stuart Tindal 
Byron Takumi Tomono 
Charles D. Truitt 
Joel Webster Tyndell 
Charles Dwight Underwood 
Gary L. Van Dusen 
Jean L. Van Haverbeke 
Brenda K. Vredenburgh 
With High Distinction 
Michael Christian W ahle 
Michael Duane Waldrop 
Norland Wesly Walter 
Stanley F. Watson 
Joyce E. Webster 
Royal Thomas Westby 
With Distinction 
William Edward Wheeler 
Janice Louise White 
William Stewart White 
Kathyleen C. Williams 
Candice Maureen Wines 
Gary T. Woldtvet 
Susan Lenore Wolever 
Steven C. Wolf 
Gene A. Wood 
Jerry Eugene Wood 
Roger Glen Woolley 
Dennis R. Young 
December 15, 1972 
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Nancy Diane Benson 
With Distinction 
Claudia Kay Bigby 
James L. Bogert 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Carl Glenn Bollinger 
Barbara A. Booher 
With Distinction 
Larry Laverne Bowers 
Jeanne Louise Bull 
Terry Collin Cassem 
John Lewis Casteele, Jr. 
With Distinction 
Jay Dee Clemans 
Lynnette Lee Cook 
Mary Ann Curtis 
Edward Cusick 
Carl D. Davey 
Nanci Lee Foote 
Linda Louise Fridlund 
James Allen Fry 
JoAnn Marie Greenewald 
Sharon Kay Hahn 
Patricia Sue Haines 
With High Distinction 
Katherine Jane Hamlett 
With Highest Distinction 
Stephanie F. Hand 
Sally Louise Harrison 
With Highest Distinction 
Connie Sue Hartley 
With Distinction 
Katherine Victoria Herrington 
Roger Nathan Herrington 
With Distinction 
John Frank Herron 
Shirley Yvonne Herrud 
With High Distinction 
James H. Hoffman 
Patricia L. Horner 
Margaretha Huard 
With Distinction 
Kristin Margit Johnson 
Ingeborg Elfriede Klep 
Keith Morris Laber 
William M. Lanning 
Linda Kay Lothrop 
Gertha Maree Lovett 
Mary Margaret McHugh 
Barbara Ann McKean 
Wake B. Maberry 
Melvin Douglas Mantey 
James Harold Adams 
Karen Lee Agesen 
Jerry Lee Allen 
With High Distinction 
Donna Amira 
With Highest Distinction 
Vicki L. Melton 
Maureen L. Moon 
Kim Percy Morgan 
Louann Carolyn Morris 
Neil G. Nedrow 
Dana Mccurdy Nelson 
Phyllis Lavelle Pate 
Peter 0. Pemberton 
Marjorie A. Pense 
Patricia Marie Peterson 
Mary Ann Post 
Ronald Rood 
Patrick Reed. St. John 
Carol Lea Sander 
Betty Jean Sarvinski 
Cleta M. Schell 
With High Distinction 
Dianna Gail Scheuff ele 
Candace Donn Shaw 
With Distinction 
Richard Joseph Sinclair 
Delores Ann Smith 
With Distinction 
Jodine Ann Smith 
Larry Benjamin Smith 
Ann Margaret Stanley 
With High Distinction 
Edward J. Stolarik, Jr. 
Connie Lynn Sullivan 
Sterling P. Thurston, Jr. 
Carol Mae Toone 
With Highest Distinction 
Sarah Jane Trier 
Doris Jean Turner 
With Distinction 
Mary Eve. von Kaenel 
Carolyn Anna Wachter 
Kristeen Lee Walker 
With High Distinction 
Murray Charles Webb 
Brian C. Webley 
With Distinction 
Kyle Raymond Welsch 
Ronald William Whiteman 
Wanda Marie Whitener 
Pamela M. Young 
March 16, 1973 
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Marcia K. Anderson 
Sue Ann Arrington 
Janice M. Asplund 
With Highest Distinction 
Dorothy Ann Ballard 
Brink Jay Bastin 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Lee Ragsdale Bates 
Carla E. McConnell Beeson 
With Distinction 
Linnea Aileen Bell 
Bruce Blanchard 
Charles Darold Bodeen 
Lena Madge Bodeen 
Linda S. Bondurant 
Julie Ann Boora 
Janet Sue Bowers 
With Distinction 
Ronald Allen Brann 
Eddie L. Brown 
Robert L. Burke 
Donalee Kay Burkhart 
Sherry J. Burton 
Donna Lee Butterworth 
Vicki Lynn Campbell 
Timothy Owen Cantley 
Danette Ann Carter 
Bonnie Kay Caskey 
With Distinction 
Lorna M. L. Ching 
Carol Lynne Cook 
With Distinction 
Pamela Jean Coomhs 
Jesse C. Cox, Jr. 
James Ray Craig 
With Distinction 
Nona R. Currey 
Robert Theodore Darby 
Sharon Lee Davis 
Elizabeth G. Deady 
With High Distinction 
Stanley M. Dean 
Carol Ann Deats 
Kristie Lynn Detamore 
With Distinction 
Karen Rose Dickman 
Rodger D. Diehl 
Wendy Jane Dieter 
With Distinction 
Marilyn Louise Dille 
Stephen R. Dille 
Julia Elizabeth Dodaro 
Lawrence Jacob Dodge 
Patrick Timothy Doohan 
Richard M. Dowd 
John T. Duncan 
Margaret Mary Dusenbury 
Stephen Paul Edwards 
Thomas E. Efimenko 
Diane Arlene Elefson 
Marsha Kay Epperly 
Donald Leif Erickson 
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Eric Karl Erickson 
Steven M. Farley 
Dennis Edward Fischer 
With High Distinction 
Shirley Marie Fischer 
Donald Perrie Foote, Jr. 
David Bruce Fossum 
Michael James Foster 
Karen Ann Fouts 
Margaret Jean Fry 
With Highest Distinction 
Honors in Spanish 
Lawrence G. Gallagher 
Patrick C. Geiger 
Rebecca Jo Gibson 
Stephanie Ann Gosk 
Kevin Patrick Green 
Christopher Eugene Gregory 
Lynda Leigh Anderson Grimmett 
With Highest Distinction 
Lloyd Frederick Hansen, Jr. 
Richard D. Harmon 
Jennifer E. Harris 
Robert A. Hartman 
With High Distinction 
Honors in Music 
Wyane Mitsuo Hashiguchi 
Mary A. Hause 
Stanley Read Hayden 
James F. Hayes 
Richard L. Hickam 
Gilbert Hiles 
Janice P. Hisey 
Christine R. Holmes 
Don C. Hosley 
Marlin E. Hugill 
Cathy Lynn Ihrig 
With High Distinction 
Sandra Ishihara 
Nancy Lee Iverson 
Bonnie Dee Johnson 
With High Distinction 
John L. Johnson 
Stephen D. Jones 
James Bryan Jorgensen 
Glenn Mitsuo Kanna 
With Distinction 
Kenichi Kanno 
D<?nald Charles Kaulitz 
David J. Kauzlarich 
Martin W. Kay 
Brenda Joyce Keele 
Sheri Ann King 
Donna Jean Knapp 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
James Douglas Knutson 
David P. Koval 
With Distinction 
Marcia Ann Kraft 
With Distinction 
Amy Joe Krueger 
With High Distinction 
Carolyn Eva Kujath 
Laurie Nadine Kyriss 
Dorothy Gail Larsen 
Carol A. Lee 
Gerald Allen Lessard 
Marvin Allen Lien 
Larry Gene Lieseke 
Douglas John Lougheed 
Anita Marie McDonald 
With Distinction 
William Glenn McMurray 
With Distinction 
Jennifer Rae Mantooth 
With High Distinction 
Kathleen Denise Marquett 
Dagnija Ramona Matisons 
Leon Thomas Matz 
With Distinction 
Marian Deonne Meyer 
Lisa Stratton Mills 
Ann M. Misaki 
Janet Louise Mobbs 
Sharon Elaine Mode 
With Distinction 
Mary Josephine Monihan 
David J. Montague 
With Distinction 
Clifford George Morey 
James Dean Morgan 
Julia A. Morrish 
With High Distinction 
Robert G. Morton 
Kathryn B. Moser 
Margaret S. Murray 
Barry J. Newschwander 
Jean Margaret Nienhuis 
Pauline M. Nobes 
Terrence John O'Connor 
Alan Vern Olsen 
With High Distinction 
Angela Rose Olson 
Naomi Omuro 
Gordon McLean Patterson 
Monte A. Perry 
Donna Jean Piercy 
With Highest Distinction 
Janice Kay Portner 
With Distinction 
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Paul Edward Purdue 
Dena Marie Ramm 
With Distinction 
Gary D. Randall 
Beverley L. Reid 
With High Distinction 
E. Terry Rice 
Pamela Marie Riedlinger 
With High Distinction 
Matthew Charles Riippa 
With Distinction 
Pamela Ruth Rode 
With High Distinction 
Timothy M. Roloff 
Sharon E. Rottier 
With Distinction 
John Thomas Sagaser 
Kristie Salinger 
With Distinction 
Patrick Royce Salverda 
Randy Sandvig 
Roger Dale Schmick 
Wayne L. Schutte 
Rena Ann Selzler 
With High Distinction 
Charles Glen Sester 
Stanley E. Sharp 
Craig Arthur Silvernail 
Lawrence Willard Smith 
Nancy Marie Smith 
With Distinction 
Linda Louise Snyder 
Steven Jorn Stakston 
Karl Joseph Staudinger 
Christopher David Stauffer 
Janiece Lynn Stauffer 
Bruce Torfin Stendal 
Barbara J. Stephens 
Shirley Ann Stevenson 
With High Distinction 
Gregory C. Strohmaier 
Joµne Elaine Suhr 
Alyn Carl Swedberg 
With Distinction 
Karen E. Swenson 
With Distinction 
Gayle J. Talbot 
With High Distinction 
Joy Ann Teeter 
Gerald Daniel Thaut 
Steven Wade Townsend 
Christine Marie Ulrich 
Joseph Gordon Ury 
Dean A. Waldbauer 
Sherry Ann lkuko Walker 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Teresa Kay \Verner 
Kristina Ruth \Vestin 
Arleen Gay \Villiams 
F. LaMar \Vinder 
Keala Vanessa \Vong 
James C. \Vorthen 
\Vith Highest Distinction 
Lynn Hideko Yamaguchi 
Gerald Richard Zylstra 
June 8, 1973 * 
* Candidates for Degrees in June, 1973 
Loral Nadine Adams 
Charles R. Agan 
Mary Catherine Alban 
\Vith Distinction 
John Henry Aldrich 
Janice Elaine Allen 
Carol Cecilia Andersen 
Patricia Lynn Ashley 
Sharon Elaine Ask 
Frederick E. Askew 
Charles Commwell Austin 
\Vith High Distinction 
Verla Morene Austin 
Peggy Lynn Awe 
\Vith High Distinction 
Carol E. Axtman 
\Vith High Distinction 
Karen Marie Miller Bach 
\Vith Distinction 
Robin Irene Baldassin 
\Vith Distinction 
James Ray Barker 
Shelly Eunice Barker 
\Villiam J. Barker 
Leslie Allen Barnhart 
\Vith Distinction 
Carol Anne Barrett 
\Vith High Distinction 
John Basich 
\Vith Distinction 
Zandra Rae Baysinger 
Jeanette Beard 
Margaret Ruth Beck 
Pamela Jo Bedell 
Michael S. Behrbaum 
Ellen Ann Berdan 
\Vith Distinction 
Kathleen Berreth 
Karen A. Bice 
\Vith Distinction 
Patricia Anp Billings 
\Vith Highest Distinction 
Jill Allyn Bingaman 
Leilani Marie Blackstone 
Nona Marlene Blakely 
Robert Neal Blush 
Cathy Jean Boller 
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Cynthia 0. Bonnington 
Julee Kay Bonsall 
\Vith Distinction 
Terry Nelsen Bouck 
Patricia Ellen Bower 
Dennis Alan Boyer 
\Vith Highest Distinction 
Robert Richard Braden 
Yvonne Patricia Braden 
Sylvio A. Bravetti 
Brian M. Brickert 
Marcia M. Brickert 
Randall H. Brown 
\Vith High Distinction 
\Vayne C. Brown 
Helen J. Bruce 
\Vith Distinction 
Robert Andon Bruce 
Bruce Leonard Brummett 
Jane K. Bruno 
\Vith High Distinction 
Shirlene Kay Buckmiller 
Douglas Vernon Buhl 
Cathana Maria Butler 
Pamela Kathleen Butler 
\Vith Distinction 
John Michael Butorac 
Vicki Sue Butterfield 
\Vith High Distinction 
Sylvia I. Buzzard 
Dennis Ray Byrnes 
Carolyn Jane Camp 
Donald R. Campbell 
Dorothy Celste Canori 
Rory James Carlsen 
\Vith Highest Distinction 
Honors in History 
David Scott Carpenter 
Paula Jo Carpenter 
Rita Carrow 
\Vith High Distinction 
Richard Guy Chambers 
Darlene Fay Chester 
\Vith Distinction 
Janice Lynn Christian 
Mila Rae Clark 
Michelle Suzanne Clarke 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jackie Lea Clymer 
With High Distinction 
Carol Elaine Colborne 
Rae Dale Colborne 
With Highest Distinction 
Honors in Music 
David Logan Collyer 
With Distinction 
Marc Byrd Conrad 
Denise Conquest 
Patricia Cook 
Beverly Jean Cooper 
Carol Dee Cornwall 
Michele Maria Cosgrove 
Daniel James Costanti 
Darsel L. Cox 
With Distinction 
Crystal Dawn Coy 
William 0. Craig 
Timothy J. Crepeau 
Dennis C. Crosby 
Pamela Sue Crossley 
William John Crossman 
Deena Culber 
Teresa Kay Curtis 
William L. Dalton 
With Distinction 
Bernaldo C. Daos 
Janice Sue Dart 
Christine Ann Davis 
With Distinction 
Honors in English 
Frank E. Davis 
Robert Joseph Davis 
Sandra Jo Dean 
Douglas Delmonte 
James P. DeLong 
Scott A. Denler 
Cathy J. Desgrosellier 
DeWitt C. Dever 
Torrey E. Devore III 
Ann-Marie Dewey 
With Distinction 
Janet Marie Diener 
With Distinction 
Sharyl Lyn Dietrich 
Danny Merlin Dittmer 
Bethany Anne Dodds 
Barbara Katherine Thiel Dodson 
Douglas Howard Dore 
With High Distinction 
Michael Robert Dotson 
Edward Philip Drouin 
With High Distinction 
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Janet R. Dunn 
With High Distinction 
Honors in Music 
Lynn Ross Dunn 
Nancy Lee Durham 
Pamela Kay Duxbury 
With High Distinction 
David Eugene Eisenhower 
Douglas B. Ellis 
Susan Rae Ellison 
Victor Robert Engelhart 
With Distinction 
Gregory E. Enright 
Elizabeth A. Escher 
With Distinction 
Shaun John Michael Evans 
Steven Bruce Evert 
Rodney Lee Fankhauser 
Chandler Nicholas Westbrook Faraone 
Elwood L. Fennimore 
Larry H. First 
Michael Fitzpatrick 
Bonnie Marie Fjeld 
With High Distinction 
Honors in Music 
Richard F. Fletcher 
Stephen Richard Fletcher, Jr. 
John M. Forsberg, Jr. 
James Michael Frasier 
With High Distinction 
Honors in Music 
Susan Virginia Freepons 
Patricia Diane Douglas French 
Gerald H. Fujii 
Westley Dean Garr 
Beulah Marie Gefre 
With High Distinction 
Linda Joann German 
Mary Elizabeth Gillilan 
Jesus Mendiola Gonzalez 
With High Distinction 
Elton R. Goodwin 
William P. Goold 
With High Distinction 
Jeffrey D. Granlund 
Shirley Jane Grant 
Melani Gwen Graves 
Colleen Carol Gray 
Darleen La Dawn Gray 
With High Distinction 
Wayne A. Gray 
Christine Therese Green 
Elliott James Grieve 
Mark John Groszhans 
With Distinction 
DEGREE O.F BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Charles Pinkney Halbert 
Ruth Ann Halford 
With High Distinction 
Christine Charlotte Hall 
Gale L. Ham 
Deborah Rose Hamar 
With Distinction 
Bradford Murray Hamblet 
Carolyn Helen Hamer 
Jonathan M. Hamlin 
Dianne Marie Hampton 
Charlene Hansen 
With Distinction 
Lynne Adair Hansen 
Cheryl J. Hathaway 
With High Distinction 
Roger D. Haug 
With Distinction 
Marilyn L. Hay 
Ronald A. Hay 
Karen Rae Hayes 
Sonja Rae Helmer 
Clyde L .Henderson 
Daniel Joseph Hendrick 
Frances Jane Henniger 
With High Distinction 
William David Henniger 
F. Michael Herr 
Robin Lynn Hildebrandt 
With Distinction 
Nora Ann Hill 
With Distinction 
Gary Richard Hoffman 
Barbara Eleanor Hofstad 
With Distinction 
Paula L. Hope 
Gary P. Holm 
Gail Elizabeth Holwegner 
With Distinction 
Paula L. Hope 
Patricia A. Houston 
Anita Marie Howell 
Harlyne Ruth Huhta 
Dean A. Humphrey 
David M. Hunziker 
Marie Kathryn Hurst 
With High Distinction 
Claudia Jean Idler 
Kay Elizabeth Irish 
With Distinction 
Cynthia Jo Jackson 
Donald George Jackson III 
Nancy Denise Jacobson 
With High Distinction 
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Kay Louise Jansen 
With Distinction 
Shirley Louise Jenkins 
Elizabeth Jensen 
Frederick J. Johns 
With Distinction 
Eileen N. Johnson 
Julee Mae Johnson 
With Distinction 
Linda Diane Johnson 
Nancy Lee Johnson 
Roberta Ann Johnson 
Monte Charles Johnston 
Dale Arnold Jones 
Darlene Marie Jones 
Debra Alene Jones 
Marlene Elizabeth Jones 
Kristine A. Kaiser 
With Distinction 
James A. Kalian 
Stephen Roscoe Kelly 
Susan Katherine Kelly 
Sally A. Kempton 
Sean Douglas Kidrick 
With Distinction 
Lynn Kimura 
Robert Edward Kindler 
With High Distinction 
Judith Adair King 
Carolyn Joyce Kleffner 
With Distinction 
Joe Anne Klise 
With Distinction 
Lois A. Kniefel 
Caren Eleanor Knights 
With Distinction 
Kathleen J. Knox 
With High Distinction 
Ronald Grant Koch 
Douglas John Kock 
Douglas Lawrence Kollmeyer 
Lesli Marie Konigsberger 
With Distinction 
Vincent B. Konigsberg er 
Alexis A. Kuo 
With Highest Distinction 
Benoit Gary LaMendola 
Douglas Elmer Lampi 
With High Distinction 
William Wallace Landram 
Carole Ann Landsman 
Michael Charles LaRiviere 
Leslie Jean Larsen 
With Distinction 
Richard Allen Larsen 
DEGREE O.F BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Greg A. Larson 
Jean F. Larson 
With High Distinction 
Forrest F. Latham 
Debra Jean Lauzen 
With Highest Distinction 
Earl Dean Layson 
With Distinction 
Ann Marie Lea 
Vicki Lee Leifson 
Daniel Leroy Leighton 
Linda D. Lesnick 
James F. Lewis 
Yvonne Doreen Lewis 
With Distinction 
Constance Kay Leyson 
Kathleen Lobe 
Deborah Lee Longfellow 
Janet S. Loverin 
Virginia Luther 
Michael Gordon McAllister 
With High Distinction 
Doreen Ella McClain 
Michele McLain 
With Distinction 
Laurel Gurina Mcilrath 
Patricia L. McKeown 
With Distinct.ion 
Richard Dale McLarney 
Paula Nelle McLeod 
Rose Ann McMahon 
With High Distinction 
Edward H. McNett 
James Anthony Macagno 
Douglas A. K. Makaiwi 
Jeanette Leah Malley 
Kimberly Ann Marcwn 
With Distinction 
John P. Martelli 
Margaret Cornelia Martin 
Mary Ann Martini 
Loren W. Medlock 
Craig Alan Meldahl 
Diane Louise Meyers 
Marilyn Jean Middaugh 
With High Distinction 
Teresa Aileen Miles 
Kathleen A. Milligan 
Michael J . Milligan 
Teresa Lynne Milovich 
Pearl Elaine Mitchell 
With Distinction 
Victoria Lorraine Bradley 
Mitchell 
Darlene Mae Mongeon 
Patrick Rollin Moody 
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Sue Compton Morehouse 
With Distinction 
Christy D. Setterlund Morey 
Deborah S. Moseback 
With Distinction 
Douglas L. Mosebach 
With Distinction 
Scott G. Mosier 
Allen Quinton Moulthrop 
With High Distinction 
Jerome Ernest Mouton 
Laura Marie Mulvey 
Lois Ann Murakami 
With Distinction 
William Clifford Murphy 
Carolyn Fay Nelson 
Gail Nelson 
James Courtney Nelson 
Paul S. Nelson 
With Distinction 
Richard Martin Ness 
Michael Erik Nettleton 
Eileen Patricia Newhall 
With Highest Distinction 
Randall G. Nichols 
Maureen L. Nixon 
Susan Faye Nolls 
Marlys Ann Nordberg 
With High Distinction 
David J.B. Nordstrom 
Vicki L. Noreen 
With Distinction 
James Robert Nostdal 
Allan Harald Novak 
With Distinction 
Richard Allep 0 'Brien 
John Ochoa 
Robert Ray 0 'Dell 
Kristine Anne Ogg 
With Distinction 
Dennis Patrick O'Leary 
Ronald R. Ollie 
With High Distinction 
Oscar B. Olson, Jr. 
Sally Olson 
Nicholas D. Oppegard 
With High Distinction 
Joan Marie Ormbrek 
Sheila Eileen O'Rourke 
Dean E. Overbey 
Peggy Campbell Overton 
Robert S. Owen 
Elizabeth Ann Painter 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Terry Martin Parsley 
With Distinction 
Carl R. Paul 
Stephen M. Paul 
Kathleen P . Peart 
With High Distinction 
Sandra A. Peppones 
Renita Ann Peres 
Wilbur A. Perteet, Jr. 
Shirley Rae Peterson 
Maureen Frances Phelan 
Philip Myron Phemister 
Gary Kent Phillips 
With High Distinction 
Judy Ann Phillips 
With High Distinction 
Virginia Lee Phillips 
With High Distinction 
Allison Lorayne Pike 
Bruce Arthur Poage 
Michael James Polis 
Kathleen Marie Poole 
Vivian L. Poteet 
Pamela S. Potter 
Christina Marie Powell 
Cynthia Powell 
Gilberte Eva Presley 
Patricia Elaine Price 
George Earle Prichard, Jr. 
Pamela Ann Probach 
With Distinction 
Bradley Ragland Purvis 
Eugene Carlos Ramos 
With High Distinction 
Stephen Ray 
With High Distinction 
Carol Ann Reiherzer 
Jane Vivian Richmond 
With Distinction 
Suann Mary Quasebarth Ritchie 
Michelle Patrice Roberts 
Betty A. Romine 
Donna Mae Roth 
Marcella R. Royle 
Phyllis Marie Ruble 
Harvey Lee Rulien 
Charles Michael Saddler 
With Distinction 
Sunne Jean Sadlier 
With Distinction 
Leo Gene Sattler 
With High Distinction 
Randell Lee Schall 
Robyn Leigh Schimmeyer 
Vicki Lynne Schneeman 
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Glenda M. Schweigert 
Julie Cameron Scott 
With Distinction 
Kathy Lynn Sechrist 
With Distinction 
Thomas Gordon Sewell 
Teresa Ann Shandera 
Kristine Marie Jorgensen Sharpe 
With Distinction · 
Edward F. Sheppard 
With Distinction 
Alan Robert Smith 
With Distinction 
Donna Lynn Smith 
Patricia Jean Smith 
Tamara Claire Smith 
Michael Neal Smithers 
Patricia Jane Snyder 
Harry A. Sodeman III 
Janet Irene Soderstrom 
Barbara-Jean Sorne 
Richard R. Soubers 
Sharon Lee Stafford 
With High Distinction 
Marilyn Adele Staudinger 
Roseanna M. Steele 
Erroll Louis Stevens 
With Distinction 
Mardick Gerard Stevens 
Catherine Janice Stevenson 
Gayle Ann Stoltenow 
Donna Jean Strating 
Jeri Eaden Stratton 
Kathryn Jean Strozyk 
With High Distinction 
Richard Paul Stumph 
Michael James Szymkewicz 
Richard Kaoru Tadaki 
Diane Mae Tanaka 
Twila Mae Thatcher 
With High Distinction 
Mary Ann Thomas 
Gary Donald Thorington 
Vicky Alice Tillman 
Ramon Elias Tobias 
John Albert Tompkins 
Virginia Trepanier 
With Highest Distinction 
Neal Clifford Tripp 
With High Distinction 
Honors in Music 
Cheryl Lynn Utterback 
With Distinction 
Donna Lee Van Dewalle 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Frederick Shawn Van Hoose 
With Distinction 
Barbara Jean Vargas 
With High Distinction 
Ernesto Vargas 
With Distinction 
Chrisanne Venemon 
E. Allan Villiers 
Kenneth R. Volland 
Janet Ellen Voss 
Nora Louise Walsh 
Ruth Ann Walters 
With Distinction 
Karen Gay Wanamaker 
Steven A. Waunch 
With Distinction 
Judith Weaver 
Catherine Irene Webb 
Susan Lee Webber 
With Distinction 
Marilyn Louise Welton 
Cheri Westad 
Charles Edward Wheaton 
With High Distinction 
Randee Kennedy Whitfield 
Lyle Joseph Wilber 
Gretchen Wild 
Mary Sue Wilkins 
Galen L. Williams 
Mary Katherine Williams 
Craig Allen Wilson 
Linda Maureen Wilson 
Michael Kent Winger 
Joe Anne Wiseman 
Larry Wiseman 
Paula Jean Wiseman 
Edward H. Wissing 
With High Distinction 
Kathleen Witter 
Deborah L. Wold 
Marcia Lynn Wolfe 
Evelyn Wood 
With Distinction 
Darrell Lee Woodside 
Jacqueline Fay Woolard 
Christopher Warren Wright 
Michael Bruce Wyant 
With High Distinction 
William K. Y andon 
Gregg S. Zehnder 
Duane Lee Zollo 
With Distinction 
Janet L. Zollo 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
August 18, 1972 
Janice Ruth Aclder 
Steven P. Alexander 
Steven Thomas Aucutt 
Pamela Elaine Bahr 
Sharon Kay Bailey 
Donald Edgar Bankson 
James H. Baumgardt 
William Terry Beeson 
Benjamin R. Belcher 
James M. Berg 
Janice Lynn Blythe 
Gary G. Brison 
James Robert Brown 
Nanci Ann Brown 
Richard William Brown 
Bruce Leonard Brummett 
With Distinction 
Edward Douglas Burns 
Michael James Buss 
William J. Bustetter 
Steven Ray Buzzard 
Barry D. Carter 
Honors in English 
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Music 
Social Science 
Business Administration 
Home Economics 
Psychology 
Mathematics 
Business Administration 
Sociology 
Psychology 
Sociology 
Sociology 
English 
English 
Sociology 
Business Administration 
Music 
Economics 
Business Administration 
English 
Political Science, 
Social Science 
English 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Michael A. Casteel 
Gary William Chapton 
Alan Craig Churchill 
Peter E. Cleland, Jr. 
Margaret Anita Cobb 
Bruce D. Cochran 
With High Distinction 
Joyce Lynn Coleman 
Zane Conway 
Gary A. Cramer 
Terran D. Crow 
Paul Eric Danielson 
With Distinction 
Penny Jane Davis 
With Distinction 
Mary M. Deaton 
Robert Emmett deLateur 
Stephen R. Dille 
With Distinction 
Russ Dillman 
Anthony N. Dougherty 
Albert V. Dunlap, Jr. 
David Albert Eaden 
Robert Shipley Ennis III 
Richard C. Farr 
Diane Colleen Fisher 
Kenneth A. Flynn, Jr. 
Craig Stanley Friday 
Steven Gordon Fry 
Charles Virgil Fulmer, Jr. 
John Patrick Gannon, Jr. 
Stanley Arthur Gardner 
John Monroe Goff 
With Distinction 
Helmut Alfred Golt.z 
Marie Gail Greenwood 
Deborah K. Halsey 
Eric James Hansen 
Paul George Hansen 
Christine Kay Hanson 
Douglas M. Harris 
With Distinction 
Robert Frederick Harris 
Michael G. Hatley 
With Distinction 
Robert Paul Heilman 
Kathleen Anne Henderson 
Raymond Gene Higgins 
Kit Mary Hinrichs 
Jefferey Mitsutoshi Hiranaka 
Christine D. Hogenson 
James A. Hughes 
Lon Scott Hunter 
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Business Administration 
Business Administration 
Economics, 
Rhetoric and Public Address 
Biology 
Business Administration 
Anthropology 
Business Administration 
Art 
Business Administration 
Business Administration 
Geology 
Sociology 
Political Science 
Economics 
History 
Psychology 
Political Science 
Sociology 
Business Administration, 
Industrial Technology 
Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Industrial Technology 
Psychology 
Political Science 
Communicative Disorders 
Sociology, 
Sociat Science 
Social Science 
Geography 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Art 
Administrative Management 
Sociology 
Art 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Psychology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
David M. Jack 
Gary Del Jacobsen 
G. Noel Johnson 
Verne Johnson 
JoAnne Elizabeth Jones 
Rindetta Delancy Jones 
With Distinction 
A. John Laine 
Priscilla Jean Landt 
David Anthony Little 
With Highest Distinction 
Stanley Charles Long 
Roger Keith McAbee 
William Michael McCrorie 
Gerald Paul Malleck 
Mary Jean Manning 
With Distinction 
James Alex Marshall 
Michael Anthony Chiafullo Martin 
With Distinction 
Kenneth Leigh Mattson 
Stephen "Monkey" Mayeda 
Nickolas Adolph Meins 
Roger Montgomery 
With High Distinction 
Jane Mortell 
James Caldwell Nalder 
Tai ck Soo Nam 
Catherine Leora Neth 
Michael L. O'Leary 
Claude L. Oliver 
Gregg Allan Osborne 
Joseph J. Paar 
Sally Lucille Parker 
With Highest Distinction 
Donald G. Pelan 
James David Petree 
Glenn Anthony Raymond 
Janet Parks Reese 
Ronald D. Relaford 
James Leon Rhynard, Jr. 
Rodney Sandborn Rickard 
Chris Kenneth Riesenweber 
Robert Leroy Rise 
John Edward Rosentangle 
Terrance M. Sample 
John Andrew Samsel 
Pa trick Milford Sanborn 
Gay Marie Schatzel 
Michael John Siep 
Dennis Neil Simmelink 
Frank G. Simonson, Jr. 
Edwin R. Smith 
With Distinction 
Sociology 
Business Administration 
Biology 
Economics 
Administrative Management 
Sociology 
Political Science 
English 
Political Science 
Philosophy 
Anthropology 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Sociology, 
Anthropology 
Geology 
Social Science 
Economics 
English 
Anthropology 
Business Administration 
Political Science 
Art 
History 
Political Science 
Art 
Administrative Management 
Psycholog~ 
Art 
History 
Political Science 
Sociology 
Philosophy 
Business Administration, 
Chemistry 
Sociology 
Anthropology 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Business Administration 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Geology 
Psychology 
Zoology 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Nicki M. Stephens 
Thomas William Storey 
Cynthia Rae Streib 
With Distinction 
Judy Ruth Swanson 
Christopher A. Taylor 
Wayne Eldon Taylor 
Bruce R. Thiemens 
Merton W. Tucker 
George Dale Turton 
Joseph E. U grin 
Marianne Toby Utecht 
Mary Louise Voelker 
With Highest Distinction 
Honors in English 
Jessica Stewart Warner 
Gary L. Watkins 
Wayne H. Weather! 
Erin Amelia Weygant 
David Walter White 
Amabel Rataezyk Widner 
Barbara Ann Williams 
Don Walter Williams 
Michael P. Zengel 
With Distinction 
Darvin John Zimmerman 
With Distinction 
Gerald Richard Zylstra 
Patrick Agnew 
Margaret Virginia Aimone 
Ranesto Angeles 
Kathleen M. Bacon 
Randall Dale Barton 
Michael Steven Berkley 
Deborah L. Berto 
William J. Bichsel 
Bruce Robert Bittner 
Janet Ruth Bowen 
Shelley Claire Bratonia 
Richard Dale Brouelette 
Robert Andon Bruce 
Theatre and Drama, 
Political Science 
Business Administration 
Sociology 
Recreation 
Biological Science 
Administrative Management 
Business Administration 
Industrial Technology 
Administrative Management 
Industrial Technology 
Art 
English 
Administrative Management 
Botany 
Music 
Recreation 
Business Administration 
Sociology 
Communicative Disorders 
History 
Geography 
Psychology, 
Sociology 
Industrial Technology 
December 15, 1972 
Sociology 
Economics 
Health Education 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Journalism, 
Sociology 
Business Administration 
Psychology 
Recreation 
Geology 
Social Science 
Michele Constance Buchanan 
Robert Woodrow Buckley 
Clifford James Call8han 
Delmar D. Carl 
Botany 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
Monty L. Carl 
Ray S. Carnevali 
Christina Chinn 
Homer D. Christopher 
John L. Colburn 
Mark Dee Conwell 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Richard D. Coon 
Roxanne Jo Copeland 
Robert Michael Corra 
Lenita Jane Davis 
Carol Louise Davison 
John Douglas DeJarnatt 
Christine Marie Dennett 
Franklin L. Dennis 
With High Distinction 
Roger Henry Douglas 
Adrienne R. Eiring 
Marilyn Jean Elzey 
Sally Ann Emerich 
Allan W. Erlandsen 
Peter J. Fadich 
Frank W. Ferry 
Timothy Michael Fisher 
Thomas R. Foote 
With Highest Distinction 
Gregg Rayfield Galbraith 
With Distinction 
Rose Cecilia Gannon 
With Distinction 
Alma Jeanne Gapsch 
Clarence Clark Geer 
Donald Robert Givens 
Rudolph G. Goodman I 
George R. Gove 
Bruce L. Gruber 
Roberto Guajardo 
Donald John Hahn 
With Distinction 
Karen Darlene Hamblet 
Edward R. Hamlin 
Mary Josephine Handshuh 
With Distinction 
Christopher L. Hansen 
Diane Lorraine Hanson 
Russell Wilson Harvey 
Michael Francis Hendricks 
With Distinction 
Kathryn Herrmann 
Neil C. House 
Ronald Robert Jenkins 
Raymond C. Jenson 
Dana Carrol Jones 
Jesse Douglas Jones 
James G. King 
Garrett Todd Kinser 
With High Distinction 
Randy William Knowles 
Vernon Lee LaBay 
Richard E. Lane 
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Business Administration 
Home Economics 
Psychology 
Home Economics, 
Sociology 
Recreation 
Recreation 
Sociology 
Political Science 
Economics 
Recreation 
Home Economics 
Art 
Business Administration 
Mathematics 
Botany 
Business Administration 
Psychology 
Social Science 
Psychology 
Recreation 
Music 
Biology 
Sociology 
Sociology 
Physical Education 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
English 
Sociology 
Recreation 
Art 
Political Science, 
Sociology 
History 
Radio and Television 
Social Science 
Recreation 
Biology 
Biology 
Sociology 
Art 
Biology 
Business Administration 
Economics, 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Sandra Laurenz 
Mark Alan Layman 
With High Distinction 
Jim C. Lovett 
Allen G. Lungo 
With High Distinction 
Samuel Lee McKay 
Kurt L. McKiddy 
Daniel R. Martin 
Neil Adolph Masser 
Dennis K. Mayo 
Gayle Michael Mehrer 
Randy A. Millare 
Larry Wayne Milne 
Joseph W. Monti, Jr. 
Robert Ernest Moore 
Mark Edward Nedrow 
Ronald Edwin Nickels 
With Distinction 
Douglas Clark Nickson 
Edward M. Nollmeyer, Jr. 
Kurt Ernst Norlin 
Patrick Michael O'Hara 
Patrick Ian O'Neal 
Jane Orleman 
With High Distinction 
Michael Eugene Otte 
Allen Charles Parker 
Donald Louis Peck 
David R. Pennington 
Joseph Bernard Pereira, Jr. 
Carol L. Peterson 
Susan Pixton 
Jay Philip Prigge 
With Distinction 
Dean Eugene Radke 
Karen Marie Rennemo 
Kenneth L. Riggins 
Carolyn Ann Riskedahl 
Sherry Lavonne Roberts 
Douglas Lee Robinson 
With Distinction 
Richard L. Rogers 
John William Roselli 
With Distinction 
Thomas F. Sauber 
Donald Paul Schmidt 
Terry L. Schoen 
Kaye A. Schroeder 
With High Distinction 
John Leonard Schwab 
Norman J. Semanski 
Rodney Edward Smith 
Honors in Psychology 
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Sociology 
Anthropology 
Social Science 
Business Administration 
Chemistry 
Psychology 
Zoology 
Recreation 
Health Education 
Business Administration 
Physical Education, 
Recreation 
Social Science 
Business Administration 
Sociology, 
Psychology 
Biology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
Recreation 
Anthropology 
Art 
Business Administration 
History 
Biology 
Biology 
Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Business Administration 
Social Science 
Sociology 
Recreation 
Home Economics 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
Health Education 
Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
Psychology 
Physics 
Art 
Psychology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Joan Eileen Stacey 
Linda Susan Stephens 
William David Sykora 
William Mathew Tastula 
Bruce T. Teeple 
Sandra K. Teeple 
Frances Annette Thiel 
Charlotte Mae Thompson 
Rodney Craig Thompson 
Thomas J. Trolio 
Darryl S. Ushiroda 
Juanita Ruth VanderSluis 
Thomas P. Vander Sys 
Connie Jeanine Van Sickle 
Michele Eugenia Vespier 
Susan Ann Wamsley 
Martha Louise Cox Weber 
Gerald R. Whitney 
Dean Collin Wilcox 
Frank H. Wiler 
John D. Winberg 
Kwong-Yee Woo 
Barbara Nadine Wright 
Thomas Scott Wright 
With Distinction 
Don A. Wyman 
Kwokwah Yeung 
John Arthur Zimmermann 
Richard Charles Allen 
Cliffton E. Anderson 
Larry Kieth Anderson 
Richard William Armstrong 
Don R. Ashford 
With Distinction 
George Edward Austin, Jr. 
Cynda Kay Baird 
Steven R. Bales 
With Distinction 
Cecile Marie Ballard 
With Distinction 
Jonathan E. Bassan 
Stanley Harry Bassett 
Scott Currie Beamer 
Brent Begalka 
With Distinction 
Robert E. Behnke 
Gregory Guy Bequette 
Jeffrey S. Bice 
Stephen Aldon Boggess 
With Distinction 
Gregory Charles Bowers 
Sociology 
English 
Sociology 
Business Administration 
Administrative Management 
Administrative Management 
Art 
Community Psychological Service 
Industrial Technology 
Psychology 
Social Science 
Sociology 
Economics 
Sociology 
Music 
Recreation 
Art 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Sociology, 
Art 
Anthropology 
Economics 
Psychology 
March 16, 1973 
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Music 
Sociology 
Psychology, 
Sociology 
Psychology 
Art 
Business Administration 
English 
Zoology 
French 
Business Administration 
Sociology 
Social Science 
German 
Art 
Economics 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Linda K. Brons 
Melvin Peter Bunce 
With Highest Distinction 
Adele C. Burnham 
With Distinction 
Baynard Buzzard 
James Edward Cadigan, Jr. 
Jay Ross Cadigan 
Robin Lynne Carovano 
Ronald L. Carr 
Robert Anthony Chauvin 
Ginger Clinger 
With Distinction 
Sharon Lee Conwell 
David Wesly Copeland 
Anthony Clare Costello II 
Norman Edward Crawford 
Michael Wayne Crockett 
Joan Marie Danielson 
Jean Delegans 
With Distinction 
Zena Marie Dickinson 
Gayle Jean Dow 
Leroy A. Dreke 
Candace J. Drew 
Gerald D. Dunbar 
Anthony W. Edwards 
With High Distinction 
Marion Eugene Elliott 
Steven Russell Fancher 
Deborah Williams Feist 
Judith Corinne Finkbeiner 
Robert M. Fiorito 
Charles S. French 
With High Distinction 
Roger Allen Furman 
Bruce W. Gale 
Stephen Floyd Gerlitz 
Nicholas James Giardina 
With Distinction 
Robert Kenneth Gogert 
Charles Julian Gonzalez 
Samuel Keith Gooldy 
With Highest Distinction 
Eric L. Hanson 
William L. Hanson 
With Distinction 
William Byrne Haskins 
Penelope Carolyn Hawkins 
With High Distinction 
Phyllis Kay Hayes 
Thomas E. Headlee IV 
James A. Hebert 
Danny Charles Hemenway 
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Home Economics 
Psychology 
Sociology 
Physics 
Recreation 
Art 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Political Science 
Anthropology 
Sociology 
Art 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Recreation 
English 
Home Economics 
Political Science 
Art, 
Recreation 
Graphics Design 
Rhetoric and Public Address, 
Psychology 
Sociology 
Psychology 
Sociology 
Business Administration-Economics 
Physical Education 
Political Science 
History 
Art 
Health Education 
Philosophy 
Economics 
Recreation 
Chemistry 
Recreation 
Psychology 
Busine :\S Administration 
Psychology 
Sociology 
Sociology 
Philosophy 
Busmess Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Perry Hendricks 
Ronald Fredrick Herbig 
With Distinction 
Richard L. Herz, Jr. 
Janean Marie Hill 
Darrel Lloyd Horner 
James Gordon Huddleston 
Kathleen D. Hummel 
David M. Hunziker 
With Distinction 
Meredith Ann Ingraham 
Gordon Y. Ip 
Richard Lee Isakson 
Roger Gregory Jackson 
Francie Kay Jaynes 
Brian Randall Jedlicka 
Jim E. Jeffries 
Gary Bruce Jeffris 
Gary Allen Johnson 
Gary Dennis Jones 
Suzanne Isabel Jones 
James Michael Kainber 
Dennis Kallusingh 
William John Kelleher 
M·ichael Edward Kelly 
Paul Dwight King 
Ronald Dean Kirkpatrick 
Michael Logan Kirschner 
Kenneth Francis Kladnik 
Harold F. Knab, Jr. 
Kenneth Knight 
Deborah Ann Langston 
Louis C. Larsen 
Keith W. Lash 
Gwendolyn Kay Latham 
Sadie Mae Lee 
David Neil Loyle 
Wayne Eric Lynn 
With Distinction 
Honors in Economics 
Laurel A. McKeehan 
Randall J. Mc Smith 
With Highest Distinction 
Michael A. MacDonald 
John Nickolas Malissos 
Mary Ann Manley 
Gary Marsh 
Marlene Fay Martin 
Sandra Martin 
Craig Joel Mason 
Ann Irene Mattison 
Paul C. Maudslien 
Mary Debora Mead 
Gregory Patrick Moser 
Business Administration 
Psychology 
Art 
Recreation 
English 
Business Administration 
Health Education 
Sociology 
Psychology 
Social Science 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Social Science 
Health Education 
Economics 
Zoology 
Political Science 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Sociology 
Economics 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Social Science 
Economics 
Sociology 
Sociology 
Psychology, 
Sociology 
Economics 
Physical Education 
Psychology 
Psychology 
Industrial Technology 
Art 
Economics 
Home Economics 
History 
Chemistry 
Sociology 
Psychology 
Sociology 
Recreation 
20 
DEGREE OF BACH ELOR O F ARTS 
Marietta M. Nevue 
With High Distinction 
Honors in Business Administration 
William Edward Newman 
Ronald Vernon Olson 
Alexa Drew Paul 
Gary Ray Peterson 
With Distinction 
Gregory Kemp Peterson 
James J enner Peterson 
William S. Phillips 
Dan Thomas Powell 
Clarence George Prins 
Gregory Stewart Pulliam 
Harold E. Quinby, Jr. 
Randall Lee Racus 
David R. Rathbun 
Kelley Douglas Reid 
With Highest Distinction 
Linda Lou Renteria 
Robert N. Rhoads 
Roy J . Robeck 
James P. Robinson 
William F. Russell 
Larry D. Salsberry 
Edwin J. Sasser, Jr. 
Neil Harold Sather 
Joe Schnebly 
With High Distinction 
Mark Theodore Schoenfeld 
Jack Schuffenhauer 
Doug A. Scurrah 
Steven M. Sevruk 
Danny Arthur Shaeffer 
Gary Leigh Shellenberger 
Steven Douglas Sheriff 
With Distinction 
Barbara Ann Smith 
Randall L. Smith 
George Arthur Soli 
David Neal Sollars 
Corinne S. Sora 
Frederic J. Staloch 
Lance W. Stephens 
With High Distinction 
Honors in Business Administration 
Candice L. Strom 
Bennie Roy Stroud 
Carla A. Stueve 
Karl K. Stueve 
George Michael Thometz 
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Business Administration 
Sociology 
Recreation 
Rhetoric and Public Address 
Art 
Business Administration 
Psychology 
English 
Business Administration 
Business Administration 
Geology 
Business Administration 
Recreation, 
Radio & Television 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Communicative Disorders 
Business Administration, 
Sociology 
Industrial Technology, 
Sociology 
Social Science 
Art 
Psychology 
Health Education 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Geology 
Sociology 
Sociology 
Physics 
Sociology 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Anthropology 
Business Administration 
Home Economics 
Business Administration 
Political Science 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Michelle Denny Thompson 
With Distinction 
Ronald D. Thordarson 
Timothy Ross Tobiason 
Sharon Ann Toussaint 
With Distinction 
Thomas N. Trindle 
Clo Ann Brownell Ulrich 
With High Distinction 
Valerie Dianne Unholz 
Robbin Dunn Van Assen 
With Distinction 
Anna Marie Vdolek 
George T. Voracek 
William F. Weidenheimer 
Scott V. Wengreen 
Robert Keith Wohlers 
Leo M. Yamakawa 
Linda Yeager 
With Distinction 
Anthropology 
Sociology 
Biology 
Home Economics 
Art 
Anthropology 
Home Economics 
Psychology 
Recreation 
Business Administration 
Psychology 
Social Science 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
June 8, 1973 * 
*Candidates for Degrees in June, 1973 
George D. Aasal 
With High Distinction 
Robert Anderson Aldrich, Jr. 
With Distinction 
Baron R. Allen 
Viviano Alvarado, Jr. 
Steven Robert Andersen 
Douglas Wayne Anderson 
With Distinction 
Karen Lynn Anderson 
Phillip Jon Anderson, Jr. 
Roger A. Anderson 
Thomas Lee Anderson 
William A. Arensmeyer 
With Distinction 
Jerry J. Arnett 
Lawrence R. Ausink 
Eileen Yvonne Axtman 
Stephen G. Bakke 
With Highest Distinction 
Susan L. Bakken 
Patricia Balcko 
Natalie Cherie Ballew 
Marilyn Lee Bandli 
With Distinction 
Ralph Edward Barbre 
Jeffrey Ernest Beauvais 
Stanley Walter Behner 
With Distinction 
Gary W. Behymer 
John F. Benedict 
La Rae Besel 
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Art 
Psychology 
Anthropology 
Spanish 
Zoology 
Business Administration 
Health Education 
Social Science 
Recreation 
Political Science 
Botany 
Business Administration 
Business Administration 
Physical Education 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
English 
Social Science 
History 
Biology 
Business Administration 
Psychology 
Biology 
l 
J 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Robert D. Bidwell 
Michael Harold Biehl 
Kathryn Francis Bieniek 
Douglas A. Blechschmidt 
Mary Ann Bledsoe 
With Highest Distinction 
William H. Bloom 
Daryl Boy Boden 
Charles Scott Bond 
With High Distinction 
Honors in Economics 
Candy L. Bonham 
With Distinction 
Jon Stark Booth 
Stanley Jay Bos 
Stephen M. Bottle 
With Distinction 
Stephen Charles Botts 
With Distinction 
David M. Boy le 
Jerel Ashlock Braden 
Frederick Ray Bramstedt 
Terrance William Brennan 
Sandra L. Brentlinger 
With High Distinction 
Leslie E. Brosius 
With Distinction 
David B. Buehler 
Kathie L. Burton 
With Distinction 
Frank Michael Bury 
Steven B. Cabe 
Michael James Carey 
Richard R. Carlton 
Fredric Scott Carpenter 
James B. Catlett 
Laura Jean Celeen 
Susan Louise Chandler 
Charles H. Clarke 
James Lee Cliett 
Terry Wayne Colby 
J. Roger Cole 
Robert Charles Cole 
Michael G. Colver 
Rebecca Ann Cook 
Lynne Alison Cooper 
With High Distinction 
William Edwin Cooper 
Dwight L. Copeland 
Steven F. Copeland 
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Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Physical Education 
Environmental Studies 
Physical Education 
Psychology, 
Business Administration 
Economics 
Home Economics 
Political Science 
Biology 
Psychology 
Administrative Management, 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Political Science 
Anthropology 
Business Administration 
Recreation 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology, 
Political Science 
Art 
Geography 
Journalism 
Sociology 
Art 
Psychology 
Psychology, 
Business Administration 
Art, 
Anthropology 
Music 
Business Administration, 
Mathematics 
Sociology 
Sociology 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Geography 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
James Thomas Cresto 
William Conrad Cunha 
Timothy Ray Dahl 
With Distinction 
Gordon Lee Dakin 
Larry Daniel 
Linda Sheryl Dapcevich 
Larry T. Darlington 
Gary Vernon Davis 
Terry Scott Davis 
William Jeffery Deatherage 
Dennis R. Deischer 
John F. Dennis 
Michael J . Dennis 
Debby DeSoer 
Brian Alan Detrick 
Daniel Francis Deymonaz 
Debra Lee Deymonaz 
With High Distinction 
Bruce E. Dierking 
Peter A. Diklich 
With High Distinction 
Honors in Psychology 
Ronnie Keith Dittmer 
Sandra Gail Dolbee 
With High Distinction 
Tim Alan Douglas 
With Distinction 
David Douglas Downing 
William J . Dressel 
Gregory Edwin Drew 
With Distinction 
William Frederick Drew 
David Howard Drollinger 
Robert Dues 
Geraldine D. Dygert 
Bruce E . Edmunds 
Janelle Eklund 
John Russel Ellingson 
Greg Dean Emry 
Peter Gregg Engle 
With Highest Distinction 
Homer Dee Engleman 
With High Distinction 
Jeanette Lynn Engler 
Jean Marie Enticknap 
With High Distinction 
Faye Karen Ericksen 
John Charles Estes 
Lawrence P. Farmer 
Lester L. Farmer 
Marie Annette Feil 
Larry David Felder 
Susan Marie Felder 
Biology 
Botany 
Political Science 
Sociology 
Biology 
Sociology 
Business Administration 
Social Science 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Geography 
Sociology 
Business Administration 
Home Economics 
Business Administration 
Psychology 
Health Education 
Sociology, 
Journalism 
History 
English 
Psychology 
Sociology, 
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Business Administration 
Psychology 
Art 
Business Administration 
Anthropology 
Business Administration 
Recreation 
Environmental Studies 
Recreation 
Anthropology 
Business Administration 
Sociology 
Theatre and Drama 
Biology 
Social Science 
Business Administration 
Social Science 
Health Education, 
Physical Education 
Business Administration 
Home Economics 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
James Walter Fenton 
Jennette Marie Ferguson 
Lynn D. Fielding 
Melvin E. Fisher 
Carol Frances Fitterer 
Kelly Anne Foley 
Abdoreza Foroughi 
With Distinction 
Wayne Yoshimi Fukagawa 
With Distinction 
Mikey R. Fuller 
Richard Rollin Fuller 
With Distinction 
William Robert Fulwyler 
David F. Gallagher 
With Distinction 
Larry R. Gallipo 
Bob Thayer Gardner, Jr. 
Eugene C. Gardner 
Jon Jay Garlinghouse 
With High Distinction 
John Gregory Garrett 
Allen Stephen Gerth 
Michael John Gilhuly 
Samuel Lee Gillispie 
Thomas Dawson Glem 
Herb M. Godfrey 
Donna Lynn Greaves 
John Michael Green 
Mark S. Greenfield 
Susan L. Gresset 
With High Distinction 
William Fred Grigsby 
With Distinction 
Honors in Business Administration 
Victor A. Grimm 
Donald Martin Grote 
Darrel Charles Hagen 
John Bryan Hall 
With Distinction 
Gregory Joseph Hallead 
Deborah Lee Halvorson 
With Distinction 
Robin L. Hamilton 
James Lloyd Hammerstad 
Honors in Economics 
Harry E . Hankins 
Gary Robert Hansen 
Gregory Arnold Hanson 
Richard Allan Hanson 
George F. Harmon 
John Harrell, Jr. 
Thomas P. Harwood 
Scott David Hay 
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Social Science 
Biology 
Sociology, 
Business Administration 
Business Administration 
Administrative Management 
Biology 
Sociology 
Administrative Management 
Political Science 
History 
Business Administration 
Art 
Psychology 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Political Science 
Social Science 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Geology 
Economics 
Sociology 
Psychology 
Economics 
Business Administration 
,Sociology . 
Business Administration 
Physical Education 
Industrial Technology 
Sociology 
Psychology 
Psychology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Kay L. Headlee 
James Walker Heath 
William W. Heinck 
David D. Hemmings 
Donna Ann Herzog 
Craig Hettinger 
Bruce David Heyduck 
Stephanie Jean Hoare 
Steven Ronald Hoffman 
Sylvia Ann Holben 
With Distinction 
David Russell Holmberg 
Norman J. Holmberg, Jr. 
Gerald Wayne Holmes 
Robert David Holvey 
Bryce King Homer 
Ronald D. Hooker 
Larry Wayne Hoover 
Douglas Clare Hosner 
Edna Lane Hoss 
With High Distinction 
Thomas F . Hruska 
Mary Elaine Hubbard 
Victor George Huddleston 
Alan E . Huibregtse 
With Distinction 
Honors in Business Administration 
David Lyndon Hunt 
Ruth Lynn Hunt 
Antoinette Marie Ibach 
Michael Lee Inman 
Val Gordon Ivey 
Michael William Jarmin 
Ronald Alexander Jewchyn 
Calvin W. Johns 
Dick M. Johnson 
Donald Lamoreaux Johnson 
Reed E. Johnson 
Robert E. Johnson 
With Distinction 
Carolyn Sue Jones 
Donald G. Jones 
Jerry W. Joplin 
David Kenneth Juberg 
Teresa A. Kade 
Larry Randall Karstetter 
Gary A. Kaufman 
Donald Ward Kemp 
James Blair Kephart 
James William Kerkman 
Robert E. Kinney 
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Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Economics, 
Business Administration 
Business Administration 
Radio-Television 
Sociology 
Speech Communication 
Recreation 
Biology 
Administrative Management 
Industrial Technology 
English, 
Sociology 
Sociology 
Biology 
Business Administration 
Journalism 
History 
Business Administration 
Spanish 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
History 
Sociology 
Biology 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Health Education 
Recreation 
Political Science 
Philosophy, 
Political Science 
Social Science 
Journalism 
Biology 
Business Administration 
Business Administration 
German, 
Business Administration 
Industrial Technology 
Political Science 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Michael Anthony Kirk 
With High Distinction 
James E. Klansnic, Jr. 
With Distinction 
Robin Janice Klein 
William Philip Kleitsch 
Shirley M. Knox 
Joseph Henry Krasinski 
John Kenneth Kristrom 
Daniel Mark Kure 
Paul A. Lachel 
John P. Lafever 
Jeff A. Langus 
Denise Delight Larmer 
Roderick Drumm Larson 
Gary Leo Lauzen 
Gregory Wayne Lee 
Leland Bruce Leet, Jr. 
Gary Lewis Lehmann 
Dean W. Lent 
Diana L. Leonard 
David C. Libbey 
Roger Clair Lilley 
Richard Lee Lindblom 
With Distinction 
Richard Eric Linder 
Robert V. Linderman 
Peder Eugen Lindgren 
Michael Lee Lindsey 
With Distinction 
Reuben Alen Linn 
With High Distinction 
Dorothy Marie Long 
Lelie Lucile Long 
Samuel Dwyer Pokala Long 
Chris Lonski 
John David Lyons 
Raymond 0. Lysen 
Donald N. Mc Callum 
James T. Mccarl 
Patrick Joseph McCarthy, Jr. 
Gary Douglas Mccunn 
With Distinction 
Patrick H. McGrady 
Frank John McGree 
Michael Edward McMahon 
Kirby Lee McManus 
Earl R. McMurray 
Myron Keith MacDonald 
Jeannie Lou Mack 
Rollin B. Mackintosh 
Loyland Mark Marion 
Nicholas T. Markus 
Joy Lorraine Marr 
With Distinction 
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Geography 
Art 
Health Education 
Anthropology 
Psychology 
Geography 
Sociology 
Business Administration 
Music 
Psychology 
Social Science 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Geography 
Biology 
Home Economics 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Sociology 
Sociology , 
Anthropology 
Sociology 
Art 
Political Science 
Botany 
Business Administration 
Aerospace Management 
English 
Psychology 
Business Administration 
Philosophy 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Industrial Technology 
Anthropology 
Bussiness Administration 
Sociology 
Administrative Management 
Physics 
Recreation 
Spanish, 
Botany 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Leslie R. Martin, Sr. 
Karen D. Martinis 
With High Distinction 
Allan John Mason 
Frances Matson 
Michael Paul Meiers 
With Distinction 
Russell John Meixner 
Lawrence D. Melcher 
Edward Valtino Melfort 
Charles D. Mellinger, Jr. 
Laren Wayne Metzer 
With High Distinction 
David J. Meyers 
David H. Michener 
Doris Hobbs Miles 
With High Distinction 
Nancy Ann Miller 
S. Nicholi Miller 
Linda Joyce Milligan 
With Highest Distinction 
Dan A. Mittendorf 
Robert Ashton Moco 
Karen C. Moen 
With High Distinction 
Judy Rae Moff 
With Distinction 
Larry D. Montgomery 
Dixie Lea Moore 
John Jay Moore 
With Distinction 
Virginia Jo Morgan 
Vikki S. Morhouse 
Marcia Ann Morris 
James L. Morrison 
Linda D. Mott 
Glenna Hammer Moulthrop 
With High Distinction 
Patricia Ann Mueller 
Gary Duane Mull 
Donald Dean Mullinax 
James Art Munroe 
Abdulaziz Abdullah Muqaytib 
Michael William Murdock 
With High Distinction 
Randall Scott Murr 
Abner G. Myers 
Joan Miriam Myklebust 
Bruce Arlen Myra 
With Distinction 
Ted Kunio Nagao 
David L. Nehls 
Walter Snow Neves 
Leonard R. Nicholls 
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Business Administration 
Business Administration 
Music 
Home Economics 
Biology 
Business Administration 
History 
Sociology 
Sociology 
History 
Business Administration 
Political Science 
Administrative Management 
Sociology 
Business Administration 
History, 
French 
Art 
Business Administration 
Home Economics 
Sociology, 
Health Education 
Biology 
Psychology 
Geography 
History 
Sociology 
Sociology 
History 
History 
Journalism 
Philosophy 
Geography 
Business Administration 
Botany 
Chemistry, 
History 
English 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Industrial Technology 
Business Administration 
Business Administration 
Philosophy 
Geography 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lloyd B. Nickel 
With High Distinction 
Christina Lee Nickell 
David A. Noack 
Thomas E. Noonan 
William Brent Norton 
With Distinction 
Edwin H. Odell, Jr. 
Daniel O'Leary 
Larry B. Olsen 
Dale A. Olson 
Jette I. Olson 
With Distinction 
Ralph L. Olson 
With High Distinction 
Rick Opitz 
Terry Keith O'Shaughnessy 
Keith V. Overland 
Michael Fredrick Owen 
Joseph Palcich 
Jerry R. Parypa 
William J. Pattison 
James E. Payne 
Donald Odell Peacock 
Barbara Ann Pearl 
Mark W. Pearson 
With Distinction 
Reed Charles Pell 
With Distinction 
Bruce Gordon Perkins 
Glen Philip Persen 
George Charles Peterson 
With High Distinction 
James Roger Petersen 
Susan K. Petree 
Mary Ellen Plouse 
Brian L. Poffenroth 
Thomas David Ponder 
Max Wilson Porter 
Judith Lynne Post 
Ted M. Poston 
William Robert Pugnetti 
Steve Bryon Puhrmann 
James R. Raabe 
Jack Curtis Radosevich 
Mark Radzinski 
Patrick J. Ralls 
Fred Randle, Jr. 
Camilla Suzette Rapelje 
David Martin Rauma 
Jeffry F. Reed 
Ronald Lawrence Regan 
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Sociology 
Biology 
Social Science 
Sociology 
Business Administration 
History 
Sociology, 
Journalism 
History 
Business Administration 
Administrative Management 
Psychology, 
Sociology 
Physics 
Anthropology 
Business Administration 
Sociology 
Sociology, 
Art 
Sociology 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Recreation, 
Geography 
Business Administration 
Political Science 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Industrial Technology 
Art 
Economics 
Recreation 
Administrative Management 
Sociology 
Sociology 
Biology 
Business Administration-Aerospace 
Industrial Technology 
Business Administration 
Psychology 
BiQlogy 
Business Administration 
Sociology 
Speech Pathology and Audiology 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Richard Eldon Reiman 
Karen Gail Remsen 
Randall Rex Reneau 
Susan Elena Rhoton 
Stanley Joseph Rice 
George Edward Richmond 
Patti Jo Rinker 
Bruce Edward Roberts 
Lewanna Darlene Robertson 
Lee Ann Ross 
With Highest Distinction 
Honors in Economics 
Susan Lynn Rossetti 
With High Distinction 
Cathy Jo Rulien 
Don Micheal Running 
With High Distinction 
Dora J. Russell 
Gary James Russell 
James Rybus 
Steven Bryce Rydzak 
Steven Ray Sackenreuter 
Loren Salazar 
With Distinction 
Marie A. Saling 
Thomas Charles Salliotte 
H. Edward Sands 
Carl G. Sargent 
Robert Joseph Sa tnik 
Steven Wayne Scaaf 
Marc S. Scharr 
Gregg E. Schmitz 
Becky Ann Schnebly 
Dennis George Schocit 
Linda Howell Schodt 
With High Distinction 
Lorna Gail Schommer 
Lee Edgar Schooley 
Christine Frances Schuster 
Honors in Psychology 
Sandra Jeanne Schuster 
Mary Louise Schwarz 
Paul Winston Schwinn 
Robert J. Seaton 
Frederick James Shaw, Jr. 
Douglas Wayne Sheets 
Joan Rosaline Sherman 
Lynn Shigeko Shimoda 
David Eric Shoblom 
Joan Elaine Shockey 
With High Distinction 
Mark Brian Shoens 
Steven Leon Shove 
Gerty H. Shupe 
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Business Administration 
Biology 
Geology 
Botany 
Geography 
Business Administration 
Sociology 
Sociology 
Journalism 
Economics 
Sociology 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Administrative Management 
Anthropology 
Music 
Recreation 
Art 
Home Economics 
Sociology 
Sociology 
Psychology 
Theatre and Drama 
Geography 
Recreation 
Business Administration 
English 
Business Administration 
Political Science 
Recreation 
Business Psychology 
Psychology 
Recreation 
Sociology 
Business Administration 
Zoology 
Business Administration, 
Mathematics 
Economics 
Sociology 
Psychology 
Sociology 
Psychology, 
Sociology 
Economics 
Recreation 
German 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Terry J. Sicilia 
Aleta Katheleen Siese 
Daniel F. Sinis 
Richard Walter Skoda 
Susan Ellen Sliva 
Arlene Claire Smith 
With High Distinction 
Beverly Luvina Smith 
David John Smith 
With Distinction 
Gail M. Smith 
With High Distinction 
Kathleen Ann Smith 
Verlin Calvert Snouffer 
Steven N. Snyder 
Patrick W. Somers 
Allen Bruce Sorestad 
Roger L. Spencer 
John Charles Stahn II 
Lawrence Joel Standish 
Robert C. Staples 
Roger Steven Stecker 
Norman L. Steelhammer 
Kathleen A. Stephens 
With Distinction 
Scott L. Stevens 
Jesse E. Stevenson 
With High Distinction 
Barbara J. Stewart 
Thomas R. Stewart Ill 
W. Randall Stoddard 
Robert C. Stoffel 
Randall L. Suko 
John D. Sweesy 
With High Distinction 
Janice R. Takehara 
Ted Jiro Takamura 
Ernest Tamashiro 
Leland Alan Taubeneck 
With High Distinction 
Aletha Jean Taylor 
Christopher B. Taylor 
William W. Taylor, Jr. 
With High Distinction 
Terry Wayne Thiele 
Kenneth Wayne Tidwell 
With Distinction 
Allen W. Todd 
With Highest Distinction 
Stephan E. Todd 
With High Distinction 
Lope R. Torres 
Richard H. Toyer 
Robert Allen Tuura 
Michael R. Uhl 
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Business Administration 
Theatre and Drama 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Administrative Management 
Physics 
Mathematics 
Biology 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Political Science 
Political Science 
Biology 
Geography 
Health Education 
Biology 
Business Administration 
Music 
Sociology 
Zoology 
Recreation 
Art 
Business Administration 
Recreation 
Political Science 
Psychology 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Home Economics 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
• History 
Business Administration 
Business Administration 
Industrial Technology 
English 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Martin B. Ulrich 
Robert R. Utecht 
Kenneth Van Amburg 
With High Distinction 
Robert Broberg Van Vorst, Jr. 
Laura Lee Waite 
With Distinction 
Maureen Ann Waldock 
Dave Walker 
Dean Martin Walz 
Robert H. Wanke 
Lloyd D. Watson 
Michael E. Weber 
Clifford P. Webster 
Ralf Lothar Weidlich 
With High Distinction 
John C. Wheelon 
With Distinction 
Thomas David Whitfield 
Kenneth L. Whiting 
Rod R. Wilkins 
Gary Kay Williams 
John Stephen Williams 
Larry Gene Williams 
Takashi Williams 
Terrance William Willis 
Carla A. Wilson 
Vicki Ruth Wogman 
Linda Marie Wold 
With Distinction 
Alan B. Wright 
Steven Charles Wright 
Arthur Neal Wuerth 
Steven M. Wuitschick 
With Distinction 
Sam M. Wylde 
Leonard John Wynkoop 
James A. Yates 
Colleen Elizabeth Young 
Michael Reed Young 
Patricia Louise Young 
Peggy Pauline Zieman 
Helene M. Zrebiec 
Sociology 
English 
History 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Psychology 
Business Administration 
Social Science 
Physics, 
Mathematics 
Recreation 
Anthropology 
History 
Sociology 
Sociology 
Administrative Management 
Journalism 
Business Administration 
Personnel Business Management 
Technology and Society 
Recreation, 
Physical Education 
Zoology 
History 
Sociology 
Behavioral Business Management 
/ Business Administration 
Art 
Business Administration 
Psychology 
Philosophy 
Political Science, 
Speech Communication 
Business Administration 
History 
Sociology 
Business Administration 
Art 
Home Economics 
Anthropology 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
December 15, 1972 
Lewyn F. CUtten, Jr. Geology 
With Distinc tion 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
June 8, 1973 • 
* Candidates for Degrees in June, 1973 
Ernest P. Crabb 
Susan Lynn Hill 
With Distinc tion 
Gary Leland Ingalls 
Mary Joanne Knoke 
With High Distinction 
Bruce Allen Mann 
Loyland Mark Marion 
With High Distinction 
Mervin Dean O'Daffer 
Gene Elmer Roloff 
With High Distinction 
David Forrest Schauf 
With Distincticn 
David John Smith 
With Distinction 
John D. Taylor 
Michael Anthony Walls 
Major: 
Geology 
Mathematics 
Geology 
Mathematics 
Chemistry 
Mathematics 
Chemistry 
Mathematics 
Chemistry 
Mathematics 
Mathematics 
Chemistry 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSION 
Air Force ROTC students who completed the program will be commissioned 
as Second Lieutenants at a separate function following this graduation. 
Those students earning this distinction are: 
Thomas Lee Anderson Steven Ronald Hoffman 
Scott Currie Beamer David Arnold Noack 
Douglas Allen Blechschmidt Verlin Calvert Snouffer 
Michael Gene Colver Skip Clark Stephens 
James Walter Fenton Terry Wayne Thiele 
Donald Martin Grote Rodney Craig Thompson 
MASTER OF ARTS DEGREE 
August 18, 1972 
Lawrence Leslie Bullis ___________ ___ --------------------------------------------------------------------- Art 
B. A., San Franc isco State College, 1967 
John Clark Gleason ------------------------------------------· ------------------------ Art 
B . A., Central Washington State College, 197() 
Benjamin Fredrick Hammack --------------------------------------------------------------- Music 
B. A., Central Washington State College, 1964 
Winston N. Hoffman ---------------------------------------- Individualized Studies 
B. A., University of Washington, 1954 
Myrna E. Johnson ------------------------------------------------------------- ---------------- Music 
B. A., Moorhea.d State C~llege, 1971 
Bruce Neil Joos -------------- -----------------------· ------------------------------------------- Art 
B. A., Pacific Lutheran University, 1968 
Francis Irvin McDowell ----------------------------------------------------------------------------- Art 
A .B , Fresno State College, 1959 
Terry L. Olson ---------------------------------------------------------------------------------------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Don M. Olstad ________________ ·------------·-------------- ----------------------------------- Art 
B. A. , Central Washington State College, 19'71 
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MASTER OF ARTS DEGREE 
Robert R. Rigg ------------------------------------------------ Art 
B. A., Central WaSJhington State College, 1971 
Patricia Anne Ross ------------------- ------------------------------------------------ Art 
B. A., University of Washington, 1945 
Dennis J. Smith --·------------------------------------------------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Geary Scott Thompson ------------------------------------------------------------ Music 
RA., Central Washington State College, 1971 
James Delbert Williams -----------------------------------------------··-------------------- Art 
B. A., Central WaSJhington. S;tate College, 1969 
December 15, 1972 
Rose I. Bolstad ------------------------------------------------------------------------------------ Music 
B. A., Iowa State Tea.cherSJ College, 1948 
Margaret - Ingebord Cornish --------------------------------------------------------- English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 197() 
Nancy Louise Midles ------------------------------------------------------------------------------- Art 
RA. i'n Education, Central Washington State College, 196-9 
March 16, 1973 
Douglas Rogers Atherton --------- ----------------------------- Art 
B. A_, Central vVashington State College, 19'71 
Glenn Theodore Kelly ---------------------------------------------------------------------------- Music 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1965 
June 8, 1973 * 
* Candidates for Degrees in June, 1973 
Sharyn E. Aguirre------------------------ ------------------------------- English 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1963 
Gaynell Denchell ---------------------------------- ·--- -----------------·------------------------------·------- Music 
B. A., Central Washington State College, 197() 
William H. Flake ---------------------------------------------------------------------- English 
B. A., Central Washington State C'oUege, 1971 
Eric Hansen --------------------------------------------------·--------------------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Carolyn B. Johnson ------------------------------------------------------------ Individualized Studies 
B. A., University of Washingtcm, 1964 
Carl E. Lindstrom --------------------------------------------------------------------- English 
B. A., Upsala College, 1939 
Michael K. McLeod ----------------------------------------------- Individualized Studies 
B . A., Central Washington State College, 1972 
Kennedy 0. Poyser -------------------------------------------------·-· ----------------· ____ ·----------- English 
B. A., Central Washington State College·, 1971 
Deanna M. Rengstorff --------------------------------------------- ·-------------------- English 
B. A ., University of Santa Clara, 1968 
Lynda K. Rockwood ---------------------------------------------------· ---------------------- ·-·--------· _______ Art 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Andrew J. Shookhoff ------------------------------------------------------- Individualized Studies 
B. A., Bard College, 1972 
Linda L. Stevens --------------------------------------------------------------------------------------------- Art 
B. A . , Central Washington State College, 1968 
Roger W. Sullivan ---------------------------------------------------------------------·-·-------·------------ English 
B. A . , Central Washington State College, 1971 
Robert Lynn Tucker ----------------- ------------·--- ------------------------------·------------· _____ History 
B. A., Central \Vas hington State College, 1969 
Frederic F. Wolfer, Jr. ------·------------------------------------------------------------------------- History 
B. A., Univer8ity of North Carolina, 19ti() 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 18, 1972 
Kristi M. Anderson ------------------------------------------- ------·----- - -- Special Education 
B. A _ in Education, Central Washington S'ta.te Colleg~. 1968 
Charles M. Atkinson ------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Cheryl J. Avena ---------------------------------------------------------- ---------- Supervision 
B . A., Brigham Young University, H.fi8 
Marlene Annabelle Bauer -----------------------------··---------- Business Education 
B- A. in EducatiOIIl, Central Washington State College, 1967 
Archie J. Beamer ---------------------------- __________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College', 1968 
Aileen McCredy Begin ----------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington Slate· College, 1964 
Robert Wesley Benedetti ----------------------------------------------------·-- Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1967 
James Eugene Bennetsen ---------------------------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Frances P. Garibaldi Benoit --------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Dominican College of S'an Rafael, 1947 
James Martin Braden -------- -------------------------------------- --------------- Family Studies 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Adrienne Nelson Brown -------------------------------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College·, 1967 
Larry G. Brown ------------------------------------------------------------------- ------ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State COillege, 1968 
Joanne Brownlee ---------------------------- --------------------------------------- Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
James Bruce Bruseth ·--------··- ------------------------- ________ ______________ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 197() 
Grace L. Bullard ----------------------------------------------------------------------- Special Education 
B . A . in Educatio n, Pacific Lutheran University, 1969 
Margo Marie Campbell __________ ·· ----------------------- ------------------------· -- Master Teacher 
B. A. in Education , Cen tral Washington State College, 1969 
Joseph L. Carter -------------- ··---------------------------------------------------------·---- Administration 
B . A., Central Washington State College, 1955 
Janice K. Casey _____ __ ------------------------------------------------------------------··--- Family Studies 
B . S. , Univer sity if Minnesota, 1962 
Patricia Ann Clark -------------------------------------------------- __________ Curriculum Director 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1956 
Thomas Patrick Clark -------------------------------------------- . ___ Distributive Education 
B . A . in Education , Western Washington State College, 1962 
William Arthur Clark -----·----------------------------------------------------------------------------------- Music 
B . A. in FJducation, Central Washington State College, 1965 
Martha Gray Cole --------------------------------------- ______________________ ________ Special Education 
B. A. in Education , Pacific Lutheran University, 1958 
Allena M. Combelic -------------- ---- ·· _________ ---------------------------.. . ______ SpeciaJ Education 
B . A. in Education, Central Washington State. College, 1971 
David 0. Condon, Jr. -------------------------------------------------------------··--· -- Master Teacher 
B. S in Education, University of Idaho, 1969 
Virginia Lee Condon ------ ·-·-----------·----------·-·- ·- ------- ---------------------------- Master Teacher 
B. S . in Education, Central Methodist College, 1966 
Mark H. Connot -------------------------------------------------------------------------· School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Julie Baker Cooley ---------------------------------------------------------------- -·-·-- Master Teacher 
B . A . in Education, Ce•ntral Was hington State College, 1966 
Gary L. Coulter --------------·--·- ----------- ·---------- ---------------·---------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1 ~ 69 
Jess Charles Cruzen ----------------------------------- __ _ -------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Gonza.ga Un iversity, 1957 
Katherine R. Danielson -------------------- ----------------------------- ----------------·-- Master Teacher 
B . A. in FJducation, Central Washington Sta.te College·, 1971 
Jane Audrey Daun ---------------------------------------------·--- ··----- -------------·-- Special Education 
B . A . in Education, L averne College, 1948 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Mildred S. Davido ----------------------------------------------·· ---------------- Master Teacher 
B . A in Education, Central Washington State College, 1967 
Frank Demchuck ----------------------------------·-----·--------------·--------- Industrial Education 
B . A. in EducatiO!n, Central Washington State· College, 1953 
Vincent Lee DeVore ----------- ----------- ------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State• College, 1964 
Ronnel M. Edmiston -------------------------------------- ---------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Robert Winn Elfers ------·· . ---------------------- ---· ________ _______________ ·- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Robert Dave Elzenga -·--------------------- ------------------------------ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Karen Lee Erlander ------------------------- ··---·-----·--·-------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Pacific Lutheran University, 1966 
Jack D. Estep -------------------------------·-------------------- Industrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Helen Joyce Frizzell --------------------------------------------------------- Curriculum Director 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1966 
Thomas R. Funk - ---------------------------------- ------------------ School Psychology 
B. A ., Western Washington State College, 1961 
Donald Paul Giaudrone -------------- --- ·-----·----------·-·----·--- Administration 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Ronald Louis Gillespie - ------------ - --------------------------------- Administration 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1966 
John Edward Gilmore -----------------------------------------·-----------------· · Master Teacher 
B. A . in Education, W~tern Washington State College, 1967 
Douglas Arthur Goplin -------------------------------- Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Nancy Ellen Graf -·--- ------------------· ----- ---------------·· ·---------------- School Librarian 
B . S. in Education, University of Idaho, 1968 
John William Hackney ----------------------------------- ··---------···------------·--- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Harley Douglas Hanan ---·-----------------·----------·--- Supervision and Curriculum 
B. A . in Education, University of Puget Sound, 1953 
Betty A. Hanson ----·------------ ----- -------------------- ----------------------·-·----· _ Art 
B. A. in Education, Central Washington State College., 1970 
Mark Lee Hanson ------·---------------------·--------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Susan Lynn Hanson ------------------------------- ·------- ---------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College., 1967 
Dennis Hauff -------------·---------- ------------------------·--- Administration 
B. A. in Education, Central Washington Slate College, 1965 
Richard Eugene Haugh -------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington S:tate College, 1967 
Wayne I. Hayes ---------------------------------------·--------------------·--· Business Education 
B. A. in Ed:ication, Central Washington State College, 1968 
Jerry Charles Heigh -- ---------------------- -------------------- Administration 
B. A. in Edu cation, Seattle Unive·rsity, 1965 
Beverly L. Heimgartner ------------------------------------·------------ Master Teacher 
B. A. in Education, University of Idaho, 19-66 
Earl L. Hill ------------------------------- --- ------------------ Special Education 
B . A. in IDduca.tion, Central Washington State College, 1967 
Linda Lax Jacobs ------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B . A., Hunter College, 1964 
Marie E. Jacobson ------------ ---------------- ------·-------- Business Education 
B . A. in Education, Eastern Washington State College_ 1966 
Joe August Jansen ---------- --------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1968 
Ann Marie Johnston ------------------------------------------------------- ---- Special Education 
B . A. in Education, Centrd.l Washington State College, 1967 
Wilder R. Jones ----------------------·------------------------------------------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Eugene John Keene ----------------------------------------------- Administration 
B. A. in Edu.cation, Central Washington State College, 1.963 
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Dale Eugene Keith ---------------··---------- ·-- ···-------·--------------- School Librarian 
B. A. in Education, Gentral Washington State C'ollege, 1967 
Betty Lee Kemp --------------- ---------------------------------·---··----·---------- School Librarian 
B. A.~ Washington State University, 1957 . 
Iva S. KJosnes ----------------------------------- ----------- --------------------·--- Busmess Education 
B. A . in Education, Seattle Pacific Gollege, 1968 
Donald Glenn Krane ---- ----------------------------------·------------------ Administration 
B . A. in Education, Washington State Univ e·rsity, 1955 
Raymond Albert K ycek -------·------------------ ---------- ------··---------- Administration 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1960 
Michael R. Kysar -----------------------------------------------------·----------------------------------·-- Music 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Thomas Wayne Larsen -------------------------------·--··---------------------- -------- Music 
B. A. in Educaticn, Central V\ras hington State College, 1967 
Jacqueline Mae Lee ------- ·---------------------------------------------------- Social Science 
B . A . in Educatio n, Central Washington State. College, 1969 
Sally S. Lorenz -------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central -washington State College, 1969 
Jack M. McColaugh ---------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
John Walter McCollum --------------- -------------- Curriculum and Supervision 
B. A. iu Education, Central Washington State College, 1971 
Melva M. Grande McCullough ---------------------------·------------- Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College1, 1970 
Margit E. McGuire ----------------------------------------------------------- Master Teacher 
B . A. in Education, Washington State University, 1968 
Robert Lee McLaughlin ----------------------------------------------- Industrial Education 
B. A. in Education, Western Washlngton State College, 1967 
James Brooke Madill ----------------------- Curriculum and Supervision 
B . A. in Etlucatlon, Central Washington State College, 1966 
John C. Mainio, Jr. --------------------------------------------------------- Educational Media 
B . A. in Educati'on, St. Martin's College, 1966 
Jane Melville ------------------------------------ ------------------------------ School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Joseph Eugene Miller -----------------------·· ---------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington. State College, 1966 
Michael C. Miller -------------------------------------------------- Master Teacher 
B . A. in E'ducatlon, Central Washington State College, 1968 
Terry L. Mitchen ·-----------·--- ----------------------------------- School Psychology 
B S ., Washington State University, 1960 
Harry Eugene Mitchell --------------------------------------------- School Psychology 
B. A., Central Washingt.on Sta.te COlllege, 1970 
Helen Gale Morgan ----------------·-----------------------------·- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington Sta.te College, 1957 
Jane H. Nicholas - -----------------·----------- --·--------- Business Education 
B . A. in Education, Central Washington S'tate College, 1970 
Vernon Duane Nicklaus ------------------------------------------------------------------------------ Music 
B A., University of Washington, 1956 
Shirley Simpson Nielsen ------------------- --------------------- ---- Master Teacher 
B. A. in Education, University of Puget Sound, 1968 
Loran James Northcutt ---- - -----------· ------ ·---------- Special Education 
B. A in Education, Western Washington State College, 1965 
George William Olsen ------------------------ ·-----------------··--------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Wcl.shington State College, 1966 
Daniel J. Organ ---------------------------·-----------------------·----- Curriculum Director 
B. A. in E ducation, Central Washington State College, 1957 
Sharron Sue Orr ------------------------------~--- --------------- Business Education 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Thomas E. Oxwang ------------------------------------ --- - ------- ---·-- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
Vicki Jean Para -·-------- ---------------------------------------·--------- Business Education 
B. A. in Educiation, Central Washington S:tate College, 1969 
Terrence Thomas Parker ----------------·------------------------ Speech and Drama 
R. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
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Gerald P. Penningroth ----------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
Joseph A. Piche' --------------------- -- ------------------ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington Slate College, 1966 
D. Pope ------·---------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, C8ntral Washington State College-, 1968 
Wayne Gordon Purdom _________________ Physical Education 
B. S., Montana State University, 1968 
Bernice Dobbs Rappel ----------------------------------- - School Librarian 
B. A., University of Colorado, 1957 
Dennis A. Ray ---------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1~65 
Mariann LaVelle Reed ------------------------------------------- Business Education 
B. A., University of Washington, 1947 
Stephen David Ridlon -------------- ------------------------------------------ Educational Media 
B. S ., Boston University, 1007 
Don E. Riggs ------------------------------------------------------- ------- Physical Education 
B. A_ in E'ducation, IDastern Washington State College, 1960 
Trudy Marie Rodine ----------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A- in Education, Central Washington State College, 1966 
William P. Rudberg ------------------------------------------------ Special Education 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1956 
Frederick Wayne Scheibe ------------------------------------------------- Administration 
B . S. in Education, Mid-We&tern University, 1962 
William A. Schuler -------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Gonzaga Unive-rity, 1005 
Glenda Sue Shannon ---------------------------------------------------=--------------------- English 
B. A_ , University of Washington, 1963 
Richard Robert Shannon ------------------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Sigrid B. Sowell --------------------------------------------- · ____________ Special Education 
B . A. in Education, University of Washington, 1939 
Wayne M. Spence ---------·-------------------------------- Special Education 
B. A- in Education, E3.stern Washington State College, 1960 
Richard Dale Spice ------------------- -------------------· __________ Industrial Education 
B. S ., Valparaiso Technical Institute, 1964 
Roger Lynn Stanford -------------- ·----------·-------------- ------ ___ Special Education 
B. A- in E ducation, Central Washington State College, 1963 
Lynn H. Sterns ----·--------------------------------- Administration and Supervision 
E. A_ in Ed rnation, Central Washington State College, 1962 
Thomas M. Stiger --------------------------------------------- Distributive Education 
B. A. in Education, Western. Washington State College, 1962 
Marcelle D. Straatman -------·-------------------------------- --------------------- Family Studies 
B. S., Stout State University, 1943 
Elizabeth Mae Strand -------------------------------------------------- ··----- School Counseling 
B. A., University of Washington, 1951 
Donald Weston Sublett ---------------------------------------- Distributive Education 
B. A_ in Education, Central Washington. State College, 1967 
Elaine S. Sutherland --------------------------------------------- ------------ Reading Specialist 
B. A. in E ducation, University of Portland, 1969 
Earl Edward Terpening ----------------------------------------------------- ·---- Administration 
B . A. in Education, Western Washington State College·, 1962 
Douglas D. Thompson -------------------------------------------------------- Special Education 
B . A. in Education., Central Washington State College, 1969 
Donald G. Toman, Jr. -------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Educa.tion, Central Washington State College, 1968 
David Torretta _ ·- ____ ___ __________ _ __ _ -------------------------------------- Special Education 
B. A ., Gentral Washington State College, 1967 
Christine H. Vall-Spinosa ________ ------------------------------------ Business Education 
B. A . in Education, Central Washington State College, 1967 
Evelyn Ruth Villegas -----------------------------------·----·---------------· School Librarian 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Patricia Ann Vincent ________________________ ------------------------------- Special Education 
B. S. in ffiducation, Univers ity of Utah, 1969 
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Margie M. Warner ---------------- ---------- ---------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Was hington State College, 197() 
Donald R. Wilkins ---------------------------------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Theodore Robert Williams _____ ·------------------------------------------- ________ Administration 
B A., Baylor UniversUy, 1963 
John J. Youngblut ----------------------------------------------------------------------- Educational Media 
B. S ., Upper Iowa University, 1960 
Karen S. Youngblut ---------------------------------------------------------------- .. School Librarian 
B. A., Upper Iowa Univ ersHy, 1966 
December 15, 1972 
Donaldson Martin Carnahan -------------------------------- Physical Education 
B. A. in Etlucation, Unive·rsity of Washington, 196Z' 
Leland D. Chapman ------------------------------------------------------ Master Teacher 
B.. A. in Education, Central Washington State College·, 1968 
Ruth Alice Kuhnhausen Danielson _______________________ School Counseling 
B. A. in Educatio:n, Central Washington State College, 1963 
Janis G. Drennan ----------------------------------------·----· ------·----- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Wayne G. Fleisch --------------------------------------------- _ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
Craig A. Gilroy ------------------------------------------------------------------ School Psychology 
B . A., Central Washington State College, 1967 
Miles Eugene Goodwin --------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State Colleg·e, 1951 
Wanda Juanita Hamilton ----------------------------------------------- Home Economics 
B. A. i'n Education, Central Washington State College, 1962 
Yvonne Moonyene Hanna ------------------------------- Master Teacher 
B . A in Education, Central Washington State College, l 969 
Stephen C. Hansen ------------------------------------------------------ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Ronald Charles Higgins -------------·-------------· _____________ Special Education 
B . A., Washington State University, 1966 
Dennis D. Jones ------------------------------------------·-·---------------------------- History 
B. A. in Education, Central W'ashington St ate College, 1967 
Stuart Craig Juris --------------------------- Administration and Supervision 
B . A. in Education, Central Washington State College, 196J. 
Garth H. Magee ------------------------------------------------------------------ History 
B. A . in Education, Central Washi.ngton State College, 1964 
Margaret R. Maxwell ---------------------------------·----------------------·------- Music 
B. of Music, Univm-sity of Puget S'o und, 1967 
Olive Erma Megenity ---------------------- ---------------- Special Education 
B . A. in Education, Central Washington State College, 19-53 
Marcia Anne Moon ----------------------------------- Speech Pathology and Audiology 
B . S ., Univers ity of ,Oregon, 1967 
Tom Edward Morris ---------------------------- --·-------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
David M. Pocock -------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969· 
David G. Rucker ------------------------------------· ________________ School Psychology 
B. A., Pacific Lutheran University, 1963 
Thomas J. Smith ---------------------------------------------------------------------· --- ·------------- History 
B . A . in Education, Central Washington State C ollege, 1967 
Richard L. Swanby --------------------------- ___________ ________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Judy Ann Turlington ------------------------------------------------------- Business Education 
B. A. in. Education, Central Washington State College., 1968 
.J. Samuel Willard ___ ________ __ ___ . ___ ·------------------------------------- Physical Education 
A. B., Northwest Nazarene, 1959 
Susan Linda Wright -------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, University of Puget S'ound, 1967 
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March 16, 1973 
Malcolm Douglas Alexander -- ------------------------------------ Curriculum Director 
B . A. , University of Ida.ho, 1961 
Fred M. Andrew --------------------------------------------- Physical Education 
B. A., Central Washington State College, 1968 
William Dean Dendurent ------------------------------ Physical Education 
B. A . in EJducati()IJ1, Central Washington S.tate College, 1966 
John C. Epperson ------------------- ---------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, H'68 
Frederick Charles McCarthy ------· ___ __ ___________ ______________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
June 8, 1973 • 
* Candidates for Degrees in June, 1973 
Rebecca A. Ames ---------------------------------------------·-- Special Education 
B . A., Washington State Univel"Slity, 1969 
Gary g. Baffaro ------------------------------------------------------ ----- -- -- -- Administration 
B . A., Central Washington State College, 1963 
Paul M. Batzle -------------------------------------------- School Psychology 
B. A ., Central Washington State College, 1969 
Leo Carl Beck ------------ ------- -------------------- School Counseling 
Is. A., Central Washingt')n State College, 1969 
Edward J. Brunz ------------------------------------------------------------ Special Education 
B . A., Washington State University, 1969 
Flanagan Lane Brynne -------------------------------------------------------------. __ School Psychology 
B. A., Seattle University, 1967 
Jerry N. Byers ---------- -------------·-------------------- Administration 
B. A., Western w ·ashington. State College, 1964 
James M. Chambers ----------------------------- -- ·--------------- Administration 
.B. A., Central Washington State College, 1966 
Mary E. DeLay -------------------·---·----- - ----··------------ Physical Education 
B. A., Central Washington State College, 1966 
Wayne Ferrell ---------------------------------------------------- School Psychology 
B. S., University of Idaho, 1966 
Landon A. Fitch ------------------------------------------ Supervision and Curriculum 
B. A ., Central Washington State College, 1967 
Maude C. Hollow ·-------------·-------------· ·------------- School Librarian 
B. A., Central Washington State College, 1967 
Miriam G. Kelly _ --------------------------------------------- ·- ----- _________________ Master 'reacher 
B. A. , Seattle Pacific College, 1964 
Anita L. Lacasse --------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A., Central Washington State College, 1967 
Edward A. McLoughlin ---- --- ---------------------------------- Administration 
B . A. , All Hallows College., 1964 
Rosemary L. McQuarrie ----------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
Sister Ann T. O'Sullivan ------------------------------------------------ Master Teacher 
B. A., St. Martin's College, 1964 
Jane S. Schwab ------------------------------------- Supervision and Curriculum 
B . A., Central Washington State College, 1967 
John T. Sebastian ---------------------------------------------------- Administration 
B. A. , Universi ty of Wasihington, 1971 
Dorothy A. Smart . ____________ ·-· ----------------------------- ____ Supervision and Curriculum 
B . A. , Seattle University, 1966 
Marvin E. Sophusson ----------------------------------- Supervision and Curriculum 
B. A., Western Washington. State College, 1960 
Wendy Jean Stoddard -------------·--------------------------------------- --------------------- Science 
B. A., Washington State University, 1970 
Beverly M. Sullivan -------------------------------------------------- Home Economics 
.B. A ., Western Washington State College, 1962 
Malcolm E. Swanson ------ -------·-·------------------------------------- Administration 
B. A., Eastern Washington St.ate College, 1964 
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Jo'an Tatum ________ ------ ------------------------------------------------- Special Education 
B. S., Kansas State College, 1950 
Harriet Turik ---------------------------------------------------------- Business Education 
B. A., Pacific Lutheran University, 1955 
Elwood E. Westphall ---------------------------------------------------· -----------·---------- Social Science 
B. A., C entral Washington State College, 1970 
Helen C. Wright ----- -------------------------------------------------------- Special Education 
B. A., University of Wyoming, 1943 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
August 18, 1972 
Geraldine Hahn Allison --------------------- -------------- Speech Pathology and Audiology 
B. A. , Chico s :tate College, 1962 
William Paul Baker ------------------------------------------------------ Individualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Norman Lewis Culbertson ---------------------------------·----- Counseling Psychology 
B. A., Seattle P'."t.e-ific College, 1959 
Leslie Marie Slade Gray . ___ ____________ _ __________________ --·------ Counseling Psychology 
B. A ., Central Washington State College, 1971 
Robert W. Greenway --- ·------------------------ ------------------------ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1969 
Edward Pak-tung Lau ------------------------------------------------------------------ ·--- Chemistry 
B A., Central Washington State Co liege, 1970 
Kathleen Levell ------------------------------------------------------------ Counseling Psychology 
B . A., Central Washington State College, 1968 
Russell Ernest Lewis ------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A., Unive·rsity of California., Berkeley, 1954 
James Michael Love ---------·----------------------- Speech Pathology and Audiology 
B. A. , Central Washington State College, 1971 
Walter H. Nelson --------·-----------------·--------------------- Counseling Psychology 
B. A ., Linfield College, 1957 
Jon Alvin Sholberg ------------------------------------------------·--------------- ________ Mathemaiics 
B. S. , Central Washington State College, 1970 
Landgrave Thomas Smith III -------· ·-------------------- Experimental Psychology 
B. A., Northwestern State College, 1968 
James Harold Thomson ----------------------------------- Experimental Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1966 
Thomas Carl Whitaker ----------------------------- Counseling Psychology 
A. B., Sulpician Seminary of Northwest, 1968 
December 15, 1972 
Paul Everett Borg ---· _________ ·------------· _ --------------------- Counseling Psychology 
B. A., Gustavus Adolphus College., 1958 
Ario C. Morgenweck ------------------------------------------- Experimental Psychology 
B . S., Washington State University, 1967 
David Wm. Philips --------------------------------------------------------- Experimental Psychology 
B. S., University of Washington, 1966 
March 16, 1973 
Porn Paul Israngkun na Ayudthaya ------------------ ----------------------------·-·- Chemistry 
B. S., St. Martin's College, 1970 
Thomas Edward Swapp-------------------------------··-------· ---·-----··------ Biology 
B. S., University of Washington, 1969 
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June 8, 1973 • 
* Candidates for Degrees in June, 1973 
Don H. Bark III -----------·---------·--------- -·---------- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Michael L. Deegan -------------------------------- Counseling Psychology 
B. Ed., University of Omaha, 1965 
Danny L. Dunham -----------------------------·-------·-·-- Mathematics 
B. S ., Central Washington State College, 1971 
Donald Gatlin -------------------------------------------- ------------------- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Timothy J. Hall ----------------------------------··----·----- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Stephen C. Harmsen -----------------------------------------··----------- Mathematics 
B. A., University of Washington, 1970 
Carol Greco Knobel --------------------------------------------- Experimental Psychology 
B . S., Portland State College, 1967 
Maria Kramar -------------------------------------------------- ---------- ----- Chemistry 
1 B. A ., Central Washington State College, 1969 
~nneth W. Lee -------------------------------------------------·----···--·- Biology 
' B. A., Central Washington State College, 1971 
Donald G. Muller ------------------------------------ Chemistry 
B. A., Central Washington State College, 19'7& 
Mary Clay Muller ------------------------------- ---- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Julia L. Peck ------------------------------ Mathematics 
B. A., Washington State University, 1971 
Wayne T. Pratt ----------------------------- Experimental Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Cherie M. Richardson ________________ Speech Pathology and Audiology 
B. A-, Central Washington State College, 1968 
Steven J. Ruhl -----------------------------------------·--------- Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Barry A. Stevens ----------------------------------------·--- Counseling Psychology 
B. A., Bowdoin College, 1970 
GRAY GOWNS 
Betty Louise Anderson 
Barbara Ann Bintliff 
Randy Lee Henson 
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Lynda Lee Molitor 
Mary Louise Most 
Benjamin Pease ill 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
Dr. W. Eugene Brain 
Mr. Philip Caron 
Mrs. R. Hugh Minor 
Mr. Herbert L. Frank 
Mr. Raymond Garcia 
Bellevue, Washington 
Federal Way, Washington 
Everett, Washington 
Yakima, Washington 
Sunnyside, Washington 
DEGRESS CONFERRED 1972-73 
August 18, 1972 
B.A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 15, 1972 
B.A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
March 16, 1973 
B.A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
June 8, 1973 
B.A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
170 
137 
0 
14 
132 
14 
82 
140 
1 
3 
25 
3 
193 
169 
0 
2 
5 
2 
445 
461 
12 
15 
27 
16 
TOTAL 2,068 
A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions 
date back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them 
to keep warm in the damp, drafty twelfth century castles and halls of learn-
ing. Today in this country, they are used only for formal academic ceremonies. 
Various Degrees 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the arms. 
The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of ad-
vanced graduate study and research, carry broad velvet panels down the front 
and three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim 
may be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
Academic Colors 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. 
A black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the 
colors of the institution conferring the degree. The hood is then bordered 
with velvet of the color signifying the field of learning to which the degree 
pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are : 
Arts, Letters .. .... ......... ......... White Library Science . ........... ... .. . Lemon 
Commerce .............................. Drab Medicine ............................ Green 
Economics .......................... Copper Music ........... ....... ................ .... Pink 
Education .................. .. Light Blue Nursing ............................ Apricot 
Engineering ...... ........... ..... Orange Philosophy .. ....... .. . .. . ..... Dark Blue 
Fine Arts . .... ...... ................. Brown Physical Education ...... Sage Green 
Journalism ...................... Crimson Science .................. Golden Yellow 
Law .................................... Purple Speech ..................... ... Silver Gray 
Theology .......... .. .. . ............. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work 
was done which governs the color of the velvet for the hood. 
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